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S CHAM Isi^gas tas jomattas y of egoísmo y la ««w diferencia opondrán a nuesro pase* sus oumbro -á r í ü a s y nevadasl No desmayad. Teí^emos uiv 
Jefe, y nuestra causa es fa verdad. Superaremos fasj 
cumbres» 
MATIAS MONTERO 
E M A N G E ESPAÑOLA THADTCIONA1.TSTA T D I LAS J Q I f - S 
Wúm. 768.—tedn. Sábado 24 de Junio do 1:939 | 
Año de la Víotorfa. 
r u n 
E l G e b i e r n ® d e PBXÍP, c e 
0 
d a a l d e A n k - a r i 
j a k d e A l e j a n d r s 
í 
Axikara, 23.—Esta tarde se ha; Dicen los periódicos que entre 
firmado el convenio firanco-tur- las potencias q-ue confiaron este 
co, una de cuyas cláusulas priuci mandato se cuenta Italia y en 
paW es la cesión a Turquía por cambio no se ha querido contar 
Francia del Sandjk de Alejandre | con ella para ceder el Sandjak. 
ta, ¡Todo ello demuestra que la poli 
n u - r r A P A P W W F Q n F i 1 ^ francesa ^ e abstención 
D E completa de los convenios Ínter-
BONNET j 
Paris, 23.—^Después de haber-
se firmado en el Quai d' Orsai el 
acuerdo' franco-turco entire Bon-
net y el embajador de Turquía, 
el ministro de Relaciones Exterio 
res de Francia se dirigió por me 
dio del micrófono a l pueblo fran 
cés-paira difundir un comunicado 
oficial diciendo que dicho conve 
nio sigue exactamente los térmi 
nos de la declaración anglo-turca 
del 12 de mayo pasado y marca 
una segiuadiid. colaborando osen-
ciolraente en el mantenimiento de 
la paz. 
Los dos gobiernos reconocen 
la necesidad de establecer segm-i 
dades en los Balkanes. E l comu 
nicado añade que en Ankara se 
ha firmado la declaración po." ta 
cual Francia cede el Sandjak de 
Alejandreta a Turquía. Con esta 
cesión, Francia declara su inten 
ción de no renunciar en favor de 
ninguna tercera parte de la mi-
sión que ha adquirido en Sina, 
fueron las últimas palabras de 
Bonnet. 
ROMA OONSiBFKA L A CE 
SION D E I . S A N D I A R CO-
MO UNA VIOLACION D E L 
MANDATO/ 
Roma, 23.—Con motiva de la 
cesión del Sandjak de Alejandre-
ta a Torquía, denuncian todos 
loa periódicos italianos el hecho 
como mía abierta víoíación dc>l 
mandato confiado a Francia so-
bre Siria. 
( Se Iiace público para gene-
J ral coneclmiento, que . el Je-
J fe Provincia] de Falange Es-
j paüola TradiciottaÜsía j de 
S las JONS, recibirá visitas 
I ánicamente Ion martes, jue-
I ves y sábados ¡de todas laa( 
^ semanas y precisamente de . 
t diez a doce de la mañana, ha | 
S ciendo excepción de aqncüas 
k visitas que le hagan con ob-
nacionales y considera a Siria co 
mo un territorio sumiso a su im 
perio, cuando realmente no lo es 
y poc lió tanto no puede dispoher 
de una sola pulgada de ese terri-
torio. 
«PARA, B A I L O N . . . " 
(Leyenda sabatina!), 
Perdido en la boca verde y 
jplegada del valle, en*re las 
barbas primaverales do nn 
centenar de chopos firmes, es 
t á el recuerdo reducido a cua-
t ro paredes mochas y acosta-
das, del molino del "para, bai 
lón..." 
La corbata eternamente hú-
meda y quebrada del regato, 
corre todav ía bajo sus ruinas 
en recuerdo de tiempos mejo-
res. Las piedras desencajadas 
y sin aristas conservan aún el 
afeite femenino de los polvos 
de harina de t r i ^ o y de cente-
no que día a d í a fué maqui-
l lándolas. 
Apoyando su herrumbre en 
el muro más tieso, un rodezno 
de muchas paletas, simula al 
ocioso viejo que sale a las ca-
ricias del sol en el mes de ma-
yo, mientras se r iman y dan-
z m los trigales en las laderas 
y hay una sinfonía de recenta 
les en los riberos. 
Hayas verdes. Peñas desnu-
das. Honda abertura de la gar. 
ganta y en ella la desmigajada 
rebanada de piedra del molino 
rastrero. 
Recuerdan los molinos ras-
treros el m á s rudimentario y 
piámitávo eonato de la indus-
t r i a molinera. Con su mono 
r r í tmico cantar, que por lar-
gos días y noches va contando 
los granos de una fanega, ÜO 
mo cuentas de un rosario rfin 
f i n . 
Pero aquel de la boca del 
valle, encajado en una estaía 
pa natural, propia de un gra-
bado de Gustavo Doré, y con 
su nombre evocador "para, 
bailón...", t en ía un especial sa-
bor legendario. 
Ingenua como un cántaro 
de agua, era la narrac ión de 
aquel bautismo en cuyo secre-
to estaba)i hasta los nms jo-
venzuelos del lugar. 
En una noche alargada y 
lluviosa, en que las fuentes tu -
vieron hartura y el cauce sen-
t ía sobre el vientre, el salto de 
los galgos de la corriente a 





; a s a a n u e v e s SBCÍIÍICIOS Y n u m i 
8 voliictón Nacioiial«Shidicalis-
8 ta. 
Berlín, 23.—Comentando la 
marcha de las negociaciones an-
glo-franco-soviéticas ell periódico 
"Voelkisher Beobachter" dice 
que Inglaterra estaba decidida a 
paga'r un procio de tercer orden 
a Rusia, pero que los soviets no 
están dispuestos a cualquier ma 
niobra de cerco. 
Rusia, añade, sq ha aprovecha 
do de la situación actual y ha p.e 
dido garant ías también en Extre 
mo Oriente. La situación para I n 
glaterra es de notable perpejli-
dad, pues tendrá forzosamente 
que íracer sacrificios y humillacio 
nes, sea en Europa o en Asia.— 
Logos. 
E N CUSCA DE NUEVAS 
FORMULAS 
Moscú, 23.—Los delegados de 
l:js democracias occidentales se 
esfuerzan por encontrar nuevas 
fórmulas que sean aceptables pa 
ra los soviets, manteniendo, en-
tre tanto, contacto estrecho con 
el Foreing Office. 
No se han concertado nuevas 
conferencias y por lo tanto, ma-
ñana es un día libre para los so-
viets. Se espera que haya nuevas 
entrevistas antes dol lunes. 
No se ha indicado nada toda-
vía sobre la naturaleza de las 
nuevas fórmmlas, pero se cree 
reproches a la diplomacia ingle-
sa y se insisto en la urgencia de 
llegar a un acuerdo al precio que 
sea.—Logos. 
LAS 'PSOPOSIOIOES I N -
GLESAS INACEPTABLES 
PARA MOSCU 
^ Londres, 23.—Según la Agen-
cia Reuter, Molotov lia enviado 
un comunicado a los embajado-
res francés e inglés diciendo que 
lías nuevas. proposiciones son in-
aceptables. 
Se cree que Rusia insistirá en 
las garant ías a los estados bálti-
cos. 
No se dan aun por fracasadas 
las nogociaciones. Se suspende-
rán probablemente hasta que se 
reciban nuevas opiniones de Lon 
dres y dp Paris.—Logós. 
HOY SE REUNIRA E L 0 0 
BIERNO FRANCES 
Paris, 23.—El consejo de mi-
nistros francés se- reunirá maña 
na para examinar los problemáa 
internacionales. 
E l ministro de Asuntos Exte-
riores, M. Bonnet, informará al 
gobierno sobre las conversacio-
nes de Moscú y Upa acontecimion 
tos de Extremo Oriente.—Logos. 
PRENSA 'INGLESA 
acertó a pasar un can famélieoí 
y huidizo, asustado por esef 
miedo de los panoramas hon-
dos y lejanos, que tanto impre^ 
sionan a los perros, y como nof 
sabía la crecida sal tó con hu 
misma fuerza instintiva quo; 
de ordinario, yendo a parar a l 
a t a ú d transparente de la presai 
y siendo arrastrado süa piedadi 
por ella. 
Pugnando infructuosamen-
te como un gran somormujo 
negro, contra la resaca recti l í-
nea del agua fué a dar con sute 
propios huesos a l aguaducho 
rectangular del molino, como 
aquel caballero que buscaba» 
aventuras, soñando mares en 
el cauce geométrico y prosaico 
de tina f á&ricá de harinas. 
La r á p i d a descensión por la 
oblicua canal lo pareció una-
larga bofetada de agua y al f i -
nal el gato odioso y zumbón 
del rodezno de palas aceradas, 
se a g a r r ó ciegamente a l pelle-
j o del ¡perro, arando sin cora-
zón en él. 
En aquella tor tura c i r cubr 
e incansable, verdadera danza 
de la muerte, fuero{n los miém-
bres de 1 ipobre can ast i l lándo-
se,* quebrándose, sin otra ca-
ridad que la de la espuma ne-
veda que enjugaba las heridas 
como iva pañuelo veloz y frío. 
Empezaban ya las en t r añas 
a enredarse como una madeja 
de color en los brazos duroa 
de aquella "naspa" loca. 
Es" de notar que fué en ios 
tiemp-cs áureos do la fábula, 
en que los animales t en ían el 
don de la palabra, cuando sSto 
•sucedió. 
Y a l asomarse el madruga-
dor molinero para indagar, la 
cansa del entorpecimiento do 
las piedras, pi ído ver los a t i -
ces del animalejo, danzar agó-
nicamente, mientras' repe t ía 
a h o g á d o : "Para, bai lón; que 
no me gusta t u son; para bai-
lón..." ^ sin embargo la rueda 
•no ceso eii su t i rán ica danza. 
Oomo un insulto a su cruel-
dad, todos le, llamaron para 
siempre "el molino del [oara 
bailón". 
MANOCHO 
Londres, 23.—RThe Times", re 
firiéndose a las negociaciones de 
Moscú, espera que pronto se disi 
paran todas las dudas y se po-
drán continuar las entrevistas. 
"Daily Herald" confiesa que 
han entrado en un punto crítico 
y otro periódico dice que el Mi -
nisterio de Negocios Extranjeros 
ha dado nuevas instrucciones pa 
ra superar las dificultades.—Lo-
gos. 
Burgos, 23—El "Boletín Ofi-izamiento Nacional de los nombra 
cial del Estado" correspondiente 
al d ía de hoy, publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Ministerio de Justicia : Orden 
que se refecirán a las garant ías creando la mutualidad de emplea 
a los estados bálticos, sobre las dos de no ta r í a s y el timbre de la 
que Rusia no cede un ápico.—Lo Mutual idad Notarial, voluntario 
gos. "para el público y obligatorio jpa-
ra los Notarios. E l importe se 
d is t r ibui rá entre las Mutualida-
des de Empleados y de Notarios. 
Orden dictando normas para la 
renovación extraordinaria de 
cargos de justicia m ú n i ; a i en 
la que det)en lejig-rse en qUcnta Ja 
adKi ¡iión sincera al Glorioso A l -
DECEPCION E N PARIS 
Paris, 23.—La prensa se mués 
tra decepcionada por la situación 
creada en Moscú y reconoce que 
se ha perdido mucho tiempo y 
aunque se firmase ahora el pac 
to", ya sería algo tarde."Se hacen 
dos para ocupar cargos. 
Organización y Acción Sindi-
cal : Nombrando magistrado inte-
rino del Trabajo de Castellón, al 
caballero mutilado D. Fernando 
Major. 
Ministerio de Defensa Nacio-
nal : Ordenes concediendo la Me-
dalla de Sufrimientos por la Pa-
tr ia a los jefes, oficiales, cabos y 
soldados que se mencionan.—Lo-
gos. 
POR l_A PATR?A \ 
(Y LA JUSTíCaA 
y l ü 
La Coruña 23.—El Caudillo has 
permanocido durante todo el día 
de hoy en el Pazo de Meirás, no 
habiendo concurrido a ningún ác 
to de carácter oficiah 
1 a4. 
B 6 ! 8 S e i r e i n i i j i p 
Berlín, 23—Han llegado a esta 
capital las doce jefes de la Sec-
ción Femenhfe de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J,O.N-S., que vienen a realizar 
estudios. 
En Ilamburgo, donde desem-




Berlín, 23.—La misión de o f i -
ciales españoles ha salido para 
Hambuigo, donde embarcará con 
rumbo a España , llegando a núes 
tra Patria di día 27 del corriente. 
PAGINA SEGUNDA 
F O R M A C I O N J L P C A 1 
Sábado, 24 de Junio <|ft , 
NOTAS MUNICIPALES 
A l recibirnos ayer mañana el 
alcalde de la ciudad, camarada 
Fernando González Reguera!, 
nos manifestó que le había visi-
tado el camarada Martin Prado 
pa-a entregarle mía soberbia co 
lección d^ fotografías deü Día 
Regional que cede gratuitamente 
a l Ayuntamiento pai.a la confec 
ción del Album Regional que tie-
ne en proyecto la Alcaldía. Es es 
te el mismo enmarada que hace 
va días mostró al alcaide las fo 
•tográfías que hoy una vez com-
pletada la colección, pone a su 
"disposición. 
Ayer también se instalaron ya 
en el local nuevo de la Casa Con 
Bistorial dos í?crvic?cs municipa-
les. Son estos el de Obras y la 
Inspección Municipal de Vigilan-
cia. 
Estos nuevos locales son real 




Por la Alcaidía fueiron irnpucs 
Itas ayer las multas siguientes: 
De veinticinco pesetas a Bakio 
mero González, que vive en fa 
Plazuela del Nido, número 1, por 
¡tener rota una alcantarilla de 
casa de la calle de Cantareros y 
ser reincidente. 
De cinco pesetas a los siguien 
•tes individuos: FL'ancisco. Iglesias 
y Angel García, ambos limpiabo 
tas, por limpiar el calzado en la 
calle, en sitio prohibido para su 
estacionamiento. 
A Natividad Sánchez, veciaa 
fde Villaquilambre y Aurora Del 
gado, vecina de Paradilla, por de 
j a r abandonadas sus caballerías 






Lo es sin duda alguna José 
García Robles, con domicilio en 
la calle de Serradores, número 1 
que ayer pegó una paliza a su 
señora Matilde Juárez Robles, de 
43 años, la que tuvo necesidad de 
ser asistida en la Casa de Soca 
José Morey Fernández, de 34 
años de edad, con domicilio acci 
dental on la cai retera de Zamo-
.a, número 22, vino ayer a Las fe 
rías que estos días se celebran y 
:raía para su venta varias caba-
ilerías, que tenía en un prado que 
mbía ar.endado para ésto, en, 
rrobajo del Cereccdo. j 
Denunció el hecho en la Comí--ve. • •* ^ i„ 'r^k 
lana donde declaro ignorar S 1 ^ agredida denuncio en la Co 
quicn^o quienes sean los antojas mi iar ía a KU "va l ie re . mando, 
leí hecho. ; i E l asunto ¡jaso ai Juzgado. 
H 
HIELO 
Tejiendo en movimit-nt;. ^ ¿ grandes níAnuaias íf^go-
r í f l caMa S. & -GL^VUZAB O Í aV-NTASDEfi" on su fábr i -
ca de León, Carrefura d^ Trobajo, 
. i .n-.tu desees, mtsñio a loa. 
t r ía les que a los particulares. 
A l mismo tiempo sigue, el abaslooiniíentG de cervezas 
puesto a doniicilio a pesütas 9,30 la de-cena de botellas 
grandes y pesetas 5,25 la docena do boLclhis pequeüa-s. 
m á s el aumento de impuesto. 
Para más detalles avisen ai te léfono n ú m . 
m LOS 'ALTARES' 
DE SAN JOAN 
La Imp:esta Casado envió dos 
juguetes "de alambre" 
Don Valentín Caballero^ dueño 
de la pastelería "E l Confite", de 
la calle de la Rúa, envió quinco 
paquetitos de carameBos. 
La Casa Camilo de Blas, tan 
generosa como ha sido siempre 
coa estas costumbres tradiciona 
les leonesas, regala una hermosa 
tarta 
La Confitería Gago ha ofreci-
do, asimismo, otra tarta con di 
cho simpático objeto. 
Asimismo la Confitería Polo 
ha ofrecido otra tarta. Ya el año 
pasado hizo un alarde de arte 
confiteril con un regalo soberbio, 
quo gustó mucho... sobre todo 
a los "peques" a quienes les to-
có. 
La Confitería Reyero ha envía 
do ocho o nuevo docenas de pa-
quetitos de confites refrescantes 
y dos paquetes de caramefos. 
Don Andrés Torres, cuatro j u 
guetitos de su bazar. Y . . . 
¡Hoy se juega! "Ciento cua-
renta" altares había apuntados 
anoche. Se acabaron las huchas 
de barro y todo. 
¡A VOT hoy el arte y entusiasmo 
de los chiquillos leoneses! 
El público que mire y dé las 
"perricas" donde vayan a buen 
sitio... 
E l domingo, i ino de julio se 
entregarán los premios. 
CAMPO DE 
i i MARCOS 
Mañana domingo, a las diez de 
a mañana, tendrá lugar en el 
impo de Concentración de Pri-
sioneros y Evadidos de San Mar 
A Mariano García, que vive er ¡COg el Soiemne acto de la Entro 
Zapatonas, número 11, por de- :nización Sagrado Corazón de 
j a r su carro abandonado en la j03úg 
icalle. 
A Dolores Torres, que vive en 
Misericordia, número 19, por t i 
ra r su hijo Angel piedras con un 






A fin de que pmvda ger cumplí de PTemi«s a las obreras de los 
do lo disnuosto en los art ículos f u t r a s de instrucción, que ten-





Para hoy súbarf» V f ^ M 
1939. Año d e V v t w n i . , 
Modernís ima sala ^ 1{ 1 
i ^ ^ r a d a X t o t 
i 
A DBÍ . las siete treinta „ 
treinta : tmtd y a las 
ra Philips, "AJÍR F f?}^10^ i 
. * ALUDOS, oon ijv,* 
Grandioso estr 
, - -apitolia. 
In terpretación soberbia d 
n a \ c g r o s , I i a i n ó ü de S lde"> 
Juan de Landa y e l ^ ñ ^ 
M a ñ a n a : 
Claudette ^Oolbert en oí 
no P a r a m t m n t c l ^ 
L A N O V I A VUELVE 
—-oo— 
T E A T R O ALFAGEHÁ 
^ A l a s s i e t o t r e i n t a y a k , : , . ' ! 
e n ' » ! b l e ^ 
La más celebrada de las ne]{¿j 
las de los famosos ^buros S 
l a u r e l y 01 i ver I l a r d y • 1 
DOS PÜSÍLEROB SIN BALA 
Risa hasta la congestión co^ 
flaco y el gordo. - -
T E A T R O PRINeiPAi 
A las siete treinta y diez en-
renta y cinco: . . 
Debut de la Compañía de ÍV 
media de ^ 
M A R I A GAMEZ 
Con la preciosa comedia • 
DÜ&ÑA Y SEÑORA 
Exi to pertentoso e interprífe 
1 i i S ü S G^tequistas. y Jun ción inigualable de la ComS, ' 
ta de Señoras de la Asociación 
de Señoras para el mejoramiento 
moral y material de la clase obre 
ra celebrarán la. fiesta y reparto 
DESAPARECE ROPA 
DE ÜNA MAIETA 
E l sargento de Falange, Jesús 
Salguero Bormúdez, de 28 años 
ide edad, llegó bace unos dias a 
esta ca.pital, hos]x*dándose en-lia 
fonda llamada "La Zamorana", 
¡sita en las TJ< oximidades de la es 
jtación del Norte. 
Con motivo de un viaje que do 
bió de efectuar a Valiadolid, en-
ítregó para su custodia, su male 
ita a la criada de dicha fonda, y 
al regresar ayer do dicho v i a ^ 
Be vió desagi.adablemente sor-
prendido al notar la falta de una 
cazadora y otros efectos, que den 
t r o de dicha maleta guai-daba, va 
llorándolo todo lo que te falta éE 
jeiento ochenta pesetas. 
Denunció el hecho en la Corú 
tearía de Investigación y Vigilan 
.cia. 
cuarto y diecisiete de las Instruc 
. cionea dadas para el desenvolvi-
Agradecemos al comandante se mjento del Decreto Jiúmero 264 
icr Llamas del Corral, la a t en ta re g, E . el Jefe del Estado, se 
nvitación que nos envía junto 'recuerda, una vez más, ia obliga 
-on un bonito e interesante folie ción inehilLble que tienen todas) 
:o recuerdo de tan piadoso acto. CUantas personas perciban cual- ^elJtos Auxiliares. 
25 
de juiiio, en el Teatro Principal, 
a las once de la mañana, con el 
siguiente programa: 
1 Sinfonía. 
2 "Las Muñequitas", por An 
quier clase de rentas de la Pro-1 3. "Poesías", P»r la diminuta 
ORQUESTA 
FOX-BAJO 
Kiosco de la Condesa 
(Frente a l Tennis) 
i. * piedad Urbana, dí 
EMENIN 
declarar las 'ar í is ta ^Q-^ta González, 
mismas en estas oficmas" a efec-L. 4 Húngaras , por dis-
|tos de que puedan ser meluídas !^n|uldas senoiltas de la locali. 
.en las derramas que periódica- y^h _ 
¡mente se efectúan para satísfa-{ ? f ****^ de "Doña iIari-
ícer las rentas condonadas en-5 . ' por la encantadora se-
apheación del mencionado Deere- i00"1* Cnonma Boñar. 
to. I 6 Cuadro plástico "La Nueva 
Este nuevo y últ imo requerí-iE3paña."- Apoteosis del Corazón 
mieto \ i \ dirigido exclusivamente |de_Je?íis-
a los jue no hayan cumplido con! 7 KePart» de premios, 





{cuantos han terminado la cons-
Las clases de Cultura Femeni- ' t rucctón ñe casas de nueva plan 
aa de Falange Española Tradi-i ta tampoco lo hayan hos? . 
3Íonalista y do las JONS se tras | Se advierte que serán aancio-
iadarán, desde el lunes próximo , Rados en la forma que previene 
el articula noveno del Decreto re 
guiador (delito de estafa) los se 
ñores propietarios que a pesar 
de todo cont inúan sin cumplimeu 
C I N M 4 ? 
a las escuelas de la calle de Ra 
miro^de Valbuena número ocho, 
de se'is a siete de la tarde. 
Conviene que se enteren de es- . 
to muchas chicas obreras que ;;ar tales ordeiies emanadas del morderle un pero, 
pueden adquirir conocimientos 'Estado; ^H1^11^ laB c" 
útiísa en estas clases mejor que | y \ d e c l a r a c i á a sg '^s sclicita. 
paseando o perdiendo el tiempo] ^ r u a o a Franco: . ¡Arriba Es-
en perjudiciales entretemmientcs i P3?*; 00 . . 
León, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presiden 
I jte, Luis de Cos. 
LE M e 
UN PERRO 
En l a Casa de Socorro fué asis 
tida de una herida contusa en el 
muslo izquierdo, la vecina de Lo 
renzana, Riquel García, de nue-
ve años de edad, producida aü 
Su estado fué calificado de pro 
nóstico reservado. 
do San Juan 
la feligresía 
do T-Tiueva su fiesta mayor. 
Hubrá in:íj.'is de comunión ge-
neral y a las diez misa solemne 
cantada, con asistencia, y a las 
cinco de la larde, Exposición de 
S. D. M. Estación, Rosario, pane 
gí ieo del 39 ato y bendición, 
U PROCESION 
DE MAÑANA 
Terminará mañana domingo, 
en la Real! Colegiata, la solemne 
novena ai Sagrado Corazón de Je 
sus. 
Por la tarde, a las ocho, h fjn 
ción y tradicional procesión por 
'.as callos de costumbre. 
ucecsario que todo el mun-
do engajane mañana en León 
sus balcoxies. Así % pide la fíes 
ta. 
PpE L A P A O I A 
I L H 
V XÍA JTUSXIOIA 
Moderna Sala de Espec tácu lo a REFRIGERADA. Ins-
ta lación Sonora Pl í ILIPS. Proyección PHILIi>S con l in-
terna ALI 'A INTENSIDAD. 
Sábado 24 de Junio de 1939. Año de la Victoria. 
PRESENTA rfl público leonés a los célebres artistas 
españoles U N A YEGROS, JUAN DE L.VNDA, RAMON 
SEMENAT y al n iño CII1SPITA. en 
s e c r e t o d © A n ^ M l r í á 
| LA YERBEN 
1 DEL TENNIS, 
DE 
tJ'n fii npendio de todos los grar v-
'.NTAGION PASÚnjiQ^Av SE iv 
es, que 
:*A MU-
La verbena que había de tener 
lugar esta noche, a las' diez y me 
• dia, en las pistas del Tennis, ha 
{ sido aplazada á causa del mal 
\ • tiempo reinante. 
I Se oelobrará el próximo. día 
I ¡veintinueve, festivida de San PÜ 
| . d ro . 
? .! Este a,plazagvíen-to nn ha He: ho 
cbsxüinuir te animación que- hay 
í entre \ss peúci'ltas leonesag uué 
I otrntírifaza nrññarañAh : 
I ^UÍ-UIU.CUW íJioiJa^ctnüo sus, trajes.. 
T E A T R O m m k i 
>orada teatral de lasprenombradás /orias Saa 
Ju'ífti y San Pedro del Año dé la Victoria.) 
GRAN OOMPASIA DE COMEDIAS 
A R I A G A M E Z 
. P r^ f fn lac lóa de la compañía el 
rf«0 d^ Sun Juan), con la preciosa 
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P R O A 
MJLvrJI ,* 
^ t i l O P U E R T A M A T A -
^ S ^ ' i P R £ ; S £ N T E I 
.-ado un año desde aque 
H? ha imborrable y ca-da vez 
UJ perenne en mi rccuer 
mi 
mu212 
vez se perpetua mas 
tu memoria. Una vez solo 
que tu sangre sea el 
o de la redención; 
tria, que te estará agradecida y 
grabará tu nombre entre sus h i -
jos predilectos 
Si nosotros anunciáramos aquí 
que en "íel concurso nacional de au 
tos sacramentales ha sido pre-
miado el titulado "casamiento en 
tgañoso" original de don Gonzalo 
j Torrente . Ballester, no diríamos 
¡nada nuevo, porque .todos lo ba-
jbrán,leído ya en la pre-nsa, pero 
en cambio si diésemos la noticia 
de que también León tendrá su 
"auto" este verano, pues tampoco 
diríamos nada sensacional, por-
que han cogido tal manía las no-
b níiestra España, como reza en 
nracion; que siendo así, v iv i -
13 s en la paz de Dios, aunqu 
rVm0! p t̂és materialmente con 
¡Hermano querido! Cumplis-jticias de adelantarse a los suce-
te ío que s« te ordenó, ofreciste sos, que ahora más que nunca si 
tu vida en holocausto de tu do-que es verdad aquello de "nihil 
lor patrio, y en un acto de ser novum sub solé", 
vicio te abrazaste para toda la 
eternidad a tantos jóvenes cama-| Los 
x x x 
extremos se tocan. Nos 
no nosotros, y 51 la dicha nos acom 
ñaña. noS veremos en la esfera 
¿¿lestial con felicidad eterna y 
flue sea una sola nuestra alma, 
cOTio uno solo fué nuestrc^iom-
'fú vislumbrabas y¿. el res-
plandor de nuestra Patria cuan-
do todo era oscuridad y salvajis 
mo entre las huestes moscovitas, 
a Jas que combalist? luego con 
arrojo y heroismó. 
Te alistaste en Falange, por-
e Falange es España; España 
era tu Patrm y ella t staba en pe 
ligro; por eso te alistaste, siendo 
nombrado para prostar servicios 
de retaguardia, pero no eran es-
tos tus ideales; tus ideales eran 
guerra, sangre, muerte, si, pero 
una muerte honrosa defendiendo 
d ¿-¡paña y por e5to te sumaste a 
tus camaradas los . V la Segunda 
Bandera de Falange Española 
radas que fieles guardianes de otros conocemos a un buen señor 
aquello por io que dieron su vi-!que estaba ayer durmiendo la 
da, nos contemplan orgullosos siesta tranquilamente, cuando d3 
de haber elegido el mejor de loa súbito se vió despertado por un 
medios para honrar a la Patria: ruido parecido al de la combus-
el morir por España. tión intensa y al rechinar de las 
Y o te pido, hermano, que des vigas y de las marcaciones. Se le 
de el alto sitial que ocupas pidas vantó decidido, cogió eS ja r rón 
a Dios, el regidor de la católica del agua y al salir al balcón con 
España, que la sanare Je tanto i la esperanza de hacer .de bombe-
márt i r y de tanto héroe sea la T O , cayó un granizo que dándole 
semilla magnífica que justifique ;en toda la cabeza le hizo caer 
la santidad de la causa que de- con las mismas torsiones conque 
fendiste. lo har ía un artista de eme. 
i N o te olvides de. nosotros. Los extremos se tocan, pero 
nosotros no nos olvidamos;hay veces que más que tocar 
La Jefatura del Servicio Na-
cional de Primera Enseñanza, ha 
concedido las sigiúcntes sustitu-
ciones por imposibilidad física: 
A doña Manuela Robles Ta^pón, 
maestra de Vil lanuéva de las 
Manzanas; a doña Jacinta Casa-
nUeva Sogo, maestra de Nava de 
los Oteros, y a doña Francisca 
Ovejero Pérez, de Laguna de Nr-
grillos. 
.. La misma Jefatura ha concedi-
do 15 días de permiso por enfer-
medad justificada, a D. Santiago 
Vi l l a r Chicote, maestro de Man-
zanal del Puerto. 
La Jefatura del Servició Nació 
nal de Primera Enseñanza, y en 
v i r tud de las facultades que íá 
confiere el ar t ículo transitorio de 
la Oredn Ministerial de 20 de 
agosto de 1938—"B. O. E." del 
2G—comunica a la Sección Ad-
ministrativa de esta provincia, 
que han sido nombradas doña Pi-
lar Escudero Marcos, maestra de 
íll Burgo Ranoro, con carácter 
provisional, para una de las sec-
ciones de la graduada "Ponee de 
León", de esta capital, y doña 
indrea de la Riva Gusano, de la 
escuela nacional de niños de As-
que 
de tí! 
A R T U R O P U E R T A M . 
GANiZAGiONES 
JUVENILES 
Con el f in de recoger laa nue 
/as solicitudes para la obtención 
leí carnet definitivo todos los 
afiliados a esta Organización,-
pasarán por la oficina de esta 
Tradicionalista y do las JONS Delegación Local (Casa de Espa 
de León, y unido a ellos corris- aa) de siete a diez de la noche, 
te a tierras de Aragón y allí, en .odos los días laborables, advir-
vigilia tensa y vigorosa, desdé i ""iendo que aquellos que no ha-) 
las cumbres y riscos de las mon- í ^an cubierto las nuevas fichas 
turolenses y ^ara al sol del sn el improrrogable plazo de 30 
Jías a partir de la fecha, se les 
considerará baja por su propio 
tañas . 
amanecer de España, en la guar 
dia firme y severa» del parapeto, 
SBpiste cumplir en toda su gran 
deza el santo principio de que 
"La muerte es un acto de servi-
cio", y allí en el parapeto fué 
donde templaste tu ánimo ya 
preparado para esta gran enr 
presa. 
Donde mayor era el peligro, 
con la mirada puesta en Dios, la 
Patria y Franco, al que con tan-
to afán servías, con tu valor ad-
mirable y con la alegría de tus 
mejores años, allí o r r í a s con tu 
fu->il al lado de tu escuadra para 
defender tu puesto con herois-
mó, cosa que siempre hiciste, 
hasta que un día, derrochando 
tu valor y frenté a- la capital le 
vantina, Castellón, un pedazo 
de plomo marxista segó tu vida 
€n flor. 
Eres un heroc más de la Pa' 
M a n t e q u e r a 
e o n e s a 
ELABORACION DE 
MANTEQUILLA F I N A 
ieseo. 
Por el Imperio hacia Dios. 
León, 16 de jumo de 3839.— 
Año de la Victoria.—El Deléga-
lo Local de O. J., Raúl C. Gon-
zález. 
sacuden. 
X X X 
Diáltogo entre paraguas: ¡ Cui-
dado que somos "cenizos"! ¿ e h ? 
—¿Por qué? 
—Porque siempre que salimos 
a la calle... llueve. 
1C1 Marqués de Valdálvaro 
í r í m F E N T r 
CIUDAD JARDIN 
A causa del mal tiempo, ha si-
do suspendida la verbena de San 
Juan que había de tener lugar 
en la Ciudad Ja rd ín . Oportuna-
mente se anunciará el día en que 
ha de celebrarse. 
m m m m i s h HILOS 
3ad&5, Caracoles ^ tasortij&dof 
fOtrtsi>—Freeio: S paset&i. 
PÜLÜQXXEEIA « I I , ASEO" 
fenertl M o K %, LXO» 
Se llama en España 
z u 
a una marea de fama mundial. 
Éfa djK ISB ^M: MSÍÍ fjfí» 
torga, para una de las vacanteá 
existentes en Madrid . 
X X X 
'Doña Leonor Vida l Largov 
maestra do Quintanilla del Mon-
te, solicita la excedencia por m&S 
de un año y menos do dos, potj 
enfermedad justificada. , 
Doña Benita Alvarez Gon¿á^ 
lez. maestra excedente de Sabe* 
ro, solicita que la excedencia quef 
1)01- más. de un año y menos de( 
dos le ruó concedida, sea tran»-! 
formada en exedneia i l imitada; 
Doña Vicenta Pérez González,, 
viuda de D. Leopoldo Hortalj 
Montes, maestro jubilado de Ma-» 
tanza de los Oteros, solicita laí 
pensión que como viuda del mis-* 
mo le pueda c r/osponder. '{ 
D. Francisco Ezequiel Alonso^ 
maestro jubihido de Robles daj 
Laceana, solicita su ci isifieacióni 
como maestro jubilado. 
X X X 
La Jefatura del Servicio. Na-» 
cional de Primera Enseñanza co* 
mímica" a la Sección Admimstra-
t iva participe a los interesado^ 
que se abs tendrán de solicitar d i -
ree tamenté certificados de dopu-» 
ración. 
n 
v ^ f n u i l ! 
Continuando los simpáticos y! lez, ' cantaron las niñas- vario^ 
bellos actos organizados para en-i himnos y .otras recitaron poesías-
muy bien todas. tronizar el Sagrado Corazón de 
Jesús en las escuelas, tuvo lugar 
ayer tan sugestiva y cristiana ce-
remonia en las escuelas naciona-
les de la Avenida del Padre Isla-
San Esteban, en la graduada ane-
ja a la Normal del Magisterio y 
en las de la calle de Ka miro Bal-
buena. • 
Nos fué dable asistir a la cere-
monia en la escuela deniñas de la 
Avenida del Padre Isla, donde 
ofició en la entronización el. v i 
cedirector del Apostolado do la 
Oración D. Manuel Martínez, be-
neficiado de la Catedral. 
Asistieron al acto el coadjutor; 
encargado de la iglesia de Reñue-. 
va que ofició en las de niños ins-
taladas "en el mismo edifico,- e l 
director d<í la Normal del Magis-
terio Sr. Korzagaray y su esposaj 
la inspectora jefe de Primera En* 
señanza "doña Purificaeilón Mer i -
no, el secretario de la Diputación! 
y activo miembro del Apostoladoj 
de la Oración D. José Peláez Za-
patero," la profesora.de la Normal 
f'oñá Matilde Sánchez Trébol, e l 
inspector de Primera Enseñanzal 
D. Mariano Santos, los maestrosí 
al Sagrado Corazón la macsira 
doña Asunción García. 
Dirigidas por ella y la otra 
maestra doña Filomena Ganaá-
L 
Priraera marca española 
Suero de Quiñones, 5 
LEON 
1 a 3 de la tarde: 
a S K R O D R I G r E Z M A T A , Or 
aoño I L 
SU. MAGDAI.ENO, Calle de j 
Turno de noche : i s . 
, Sr, LOPEZ ROBLES, Fe rúa .'1 \m**t 
^ Merino. 
L k S E Ñ O R A 
D o ñ a A m p a r o M a r t í n e z V i l ! a v @ r d © 
Ha fallecido en l ean e l d ía 23 de Jumo de 1939 
A LOS 66 A Ñ O 3 DE EDAD 
Kablentfo recibido tos Santos Sccrcmenfos y (o Bendición Apcsfo íca 
• i : D - fe ñ 
Su deiconsolado esposo, don Manuc4 Mi l i án Feo; h jo^ l u 
Mauficio, M a i í a y Eílsa, M l ian MetTlínez; hijos p^íilicosv 
Hilario Martínez y don Mixm&l V a l l e p ú g a ; hermano, don 
Ju l ián Mert íne i ; hermanas pol í t icas , nietos, sobdnos y 
d e m á s iamUia: 
Suplkca o V. encomsndar su aíma a D¡3S y asís an a !as IXCQÜIAS ; 
qua U n i r á n lugar hoy, 24 del corriente, a tes once y med a de k mi-
nano, eft lo Iglesia de San Juan de Renuevo, y seto rê O-ide a k co?> 
ducción re! cadáver al Cementeilc y a su HAHA DE Füf̂ RAl el tu^s 26 
de íes cementes, a ios diez de la ríianaro, en la citada ighsb, par lo 
que íes qoeiarán muy agradecidos. 
Cata Moriuoria: Suero de Ouiñones , húm. 30. 
El duelo so despide on San Fraridseo. 
Todcs (os misos que se c o b r e n hoy 24 en lo igfesifi ¿e San Ju n ds Renue-
va se opacadas por su eterno descanso. 
Fíj.xfeRARiA E L CA\ÍEN7víud i d e G. ü i e z . — T » T é f o o- 640 ^ 
Levó el bonito acto de consa-jde la escuela de niños citada Se 
gración de las escuelas de León ñores López y Cifnentes y el or-
ganista de la Colegiata D. Hono-
rato Franco. 
E l maestro D. Jesús Cinientesl 
y el Sr. Nórzagaray , proMunein-
ron breves discursos para hacer, 
w r a los niños el significado dai 
la ceremonia. 
Dos amantes del Corazón dé 
Jesús y de la. enseñanza tuvieroa 
él delicado rasgó de regalar cin-
cuenta y cinco pesetas *para dul-
ces a los niños de estas escuelas, 
Xos han rogado que cailemoa 
sus nombres. 
En la escuela aneja a la Nor-
mal, el director .de la graduada, 
D; Manuel F.. Fierro, levo el acta 
de consagración indicado y ofi-
ció D. ITonórato Franco. 
Hubo tambiéir pequeños dis-
••!•• sos, poesías, himnos, etc.. Asis-
• d.-ron a esto.s actos las personasl 
few(í¿4í a~*' ,,,,lí1-9 ^íom'l0S padrea( 
11!- l-.s aíu'mño'si ' ' 
Bn .las escuelas de la calle dé .̂ 
í i ami ro ' ( ló 'Ballíueiia y cen los| 
'.in::vñic-.; á t ó j n t í e s , tuvo lugar l á 
•; !¡lroiii_/,a(-ón de la ' imagen del 
Cc vazóñ de Jesús . • ; 
Se colocaron unos al tarci toá 
primorosnmente adornados. 
IHGISGe 001ED 
r A m y o « : "1 
Comraiu 1S & S j á f 4 a ft ! 
Heumatk-mo, catarros, post -gri-
pe. 
G E A N HOTEL 
H Automóvil desde Ovisdo (reco-
2 5 rrido, 10 k i lómetros) . „ 
1.° de Julio a 30 de Sepbre. 
S v a n a e n t a b l a r n e g o c i a c i o n e s a n g l o - n i p o * 
ñ a s p a t a reso^er^coj^^ 
^ i a a v i o l a l a f f o n t e r a d e l M a n c h u k u © 
i v e r s a s p o b l a c i o n e s e l e B C f u e l t B t t i t o i i 
' Shanghai. 2 3 . — L i s autoiida' 
des japonesas se po. idtán en bre 
v<3 en contacto con las extranjo 
ras para llegar â  una sofució" 
del conflicto de Tien Tsing, enn 
arreglo a las sigukutes ba^.-: 
Primero; Colaboración de las 
autoridades extranjeras con la 
policía para la captuia de ios 
niicmbios del Koumitang y de 
de un delito contra ^ ir ; 
a ¡ Hoy más que nunca, a ñ S ^ 0 -
í l i r a rcprcen ta la baiderfd 
¡ ¡ h a y qiuen intento p r e s e n t a U 
! üxferioridad. debe ea^ ^ eí 
DESPLAZAMIENTO DE L A P O L I T I C A Y A N K I 
deset» 
Ya no es el 
•evidente de 
l i l a J u n s d i S ^ ^ ^ 0 ^ 
E L JEFE p E LA AVIA 
CíOx\ I T A L I A N A U l ^ 
B E R L I N A A 
S más del s i e n t a por cíenlo de lo.s á r n i c a . 
? vos inK-roses en otras zona?, hacen que la 
dose ea línea de 
pués se verificaban ejercicios 
Hurbour, 
los comunistas refugiados en 
concesiones. 
j Segundo: Examen d^ los li-
bros de los Bancos de las conce-
siones. \ ' 
i Tercera: Anulación de h ? hj 
fletes emitidos por el Gobierno 
Cua'rto: IZnlrcga de I<"»s ni?ta 
íes retenidos por les Bancos a 
3a municipalidad ^¿hin^—Logcs 
MANIFESTACIONES AJí-
TIBPJTANICAS E N PEI-
P1NG 
j Tokio, 23.— Han celebrado 
xina conferencia sobre la cuestión 
de Tien Tsing el j^fe del Go-
feíemo japonés v el ministro de 
,A-untos Exteriores. Más tard̂ 1 
Se volvieron é reunir, estudinn-
,d«' cuál ha de ser ía actitud fuiu-
' ra'del Japón para con Gran Bre 
•Taña. 
y Entre tanto, las informacio-
nes de Peiping dicen que se han 
celebrado hoy/ ma<nifestaciones 
iintibritánicas con discursos, des 
¡files, etc., registran joíe también 
|bna manifestación en otra cíu' 
jáad china,—Logos. 
E L D E B A T E E N LOS CO-
MUNES 
Londres, 23 .—En la Cámara 
ido los Comunes ha declarad^ 
Chambcríain que el Gobierno es 
ludia los'medios para remediar 
3a escasez de víveití-; de las cr-n 
cesiones en China. . 
| E l laborista Henderson pidió 
al primer ministro informes sor 
.bre la situación do Sawtow, 
fluieu lo contestó diciendo que ciudad de Alomal, ocasionando 
» p ha. recibido informes oficia- varios muertos y hondos entre 
les. pero que. según la prmsa, la población civil. E l comunica-
Jos japoneses han modificado u-r do añade que otros 17 apara-tos 
poco el sontido de la declara-; también ruso-j bombardearon 
ganarse la ímer 
canal. E l de Panamá 
a vouimao a« 
resulta insufi-
\ 
g| Roma, 23.—Esta mañana na 
5 itegádo a In capital de Italia el 
Subsecretario de la Marina, Al-. 
I mu ante Cabagnani, de regreso de 
í B c l i n , d^ide discutió asuntos 
fe navales" de importancia-para las 
| dos naciones. 
lenioso de la pol í t ica norteamericana 
mantenerla al margen de [Jos címfftetos europeos. (necientement --
americanos se han manifestado en ose sentido y nue-
órbí ta polí t ica haya experimentado un des-
r ¿ í a z a m i e n t o sensible hacia el Oeste, hacia el Pacífico. Nor teamér ica tiene hoy día mu-
} ehís ímas intereses que defender en China y en las Fi l ipinas que en Europa y, desde 
} luego, .su enemigo h is tór ico y fatal e s t á en el Pacífico. 
•! La diplomacia de Washington se dedit-a ahora a 
{ Xiearagua porque neoe.sikx construir allí un nuevo 
} ¿ienie y la flota a^mericana. necesita pasar con rapidez do un ocean-o a otro. No hace , 
{ 'mucho•*señalamos, un movimiento .desusado en esa flota. ' Eri una- época, poco propicfsi J ^ ^ecrGt^r^ ^e A¥Íftci»a de'Ita' 
5 para .las grandes maniobras, lodos los buques de guerra, atravesaron el canal, s i íuáu- í i d S d e - t o b t ó ^ f e ? I f ^ *5614111 
• — ** combate frente a un posible enemigo, eJ J apón , por ejemplo. Poco des.: fe dmación gemano^telSL1'3' CC(>r 
de gran envergadura con "el p ropós io táctico de defender Iberia de Aviación. 611 ma 
as T^las Haw ai tjue son-el CuSrtel generaf americano en 
Por otra parte, se anuncia 
k'cialmente que atendiendo ia inv 
J taeión del Mariscal Goering, ( 
• n la base de Pear 
el Pacífico. . • 
Filipinas. Todos los a ñ o s ' v a n a 
a Wá.-hington a exigir {a independencia prometida. E l regreso « 
Promesa« . 'tíuéVais promesas. Norteamérieo 
esas islas no estén libres del peligro do una invasión nipona. Porque es la clave de 
influencia en el Oriente: porgue Norteam-M ica los nocesila para proteger sus intereses 
íén China-y para que sirvan ¿6 barrera entr.-gar el -peligro. Respondiendo a ese tem^r es . 
la péHeneecv el J apón y sus Costas de California, la po-
nombre o- fácil advinar. . 
Yanquilandia. A pesar de todos los mensajes 
eámé/ lca e s t á fortificando apresuradamente las Islas 
San Fian.-;- 'o los delegados de Manila y se dirigen 
eg «iejnpre el mismo. 
1 esa libertad, mientras 
u 
lítica yankí retiene lo que tío 
lieos contra Un .adversario, enyó 
Ya no es Europa ¡Ta qw preocupa a 
del P r o s í d e n t e / e l americano medio ,mira reee 'lí.so al Pacífico por donde adivina puede lie-
v ha inicWido una serie de preparativos bérpdr lo qCUé Ja poMtica del país so aleja sensi-
ibKemeníe do la órbi ta Europea. 
i 
DIFICELTADES POLIT|. 
•i CAS E N FRANCIA K 
| Par ís , 23—El proyecto de re- . 
^presen tac ión proporcional en 
J Francia, que forma parte de las 
l ! decisiones del gobierno y confia 
5 el cual se han desa.rrollado las in 
I trigas de la Cámara, encuentra 
5 grairdes dificultades de tal nat i i^ 
I raleza que Daiadie;, moXsstado 
J por la tardanza en aprobarse, pa 
I rece decidido a aprobar la refor 




L A A V I A C I O N SOVIETI -
CA BOMBARDEA V A R I A S 
POBLACIONES D E L M A N 
OHUKUO 
Tokio, 23 .—En un comunica 
do del ejército de Kuang Tcbing 
se informa que doce aviones so-
viéticos ha-n , bombardeado h 
:ión de -Logos ayer. 
L A A V I A C I O N JAPONE-' 
SA D E R R I B A 49 APARA- i 
TOS SOVIETICOS 
Londres. 23. — La Agencia! 
Reiite^ da cuenta Td¿ un cOmnni; 
cado del 'cuartel general del ejér 
cito japonés en el que se anun-
cia que 150 aviones de caza y 
bombardeo soviéticos atravesa 
ron la frontera del Manchukuo. 
Diez y ocho aparatos nipones 
les salieron al paso y enlabiaron 
combate, derribando 49 apara 
tos soviéticos y perd-encio los ja 
ptíneses cinco.—Logos. 
PROTESTA E L GOBIER 
NO D E L M A N C H U K U O 
'Tokio, 23 .—El Gnbi 'rno del 
Manchukuo ha enviado una ño-
la de protesta al d • Mongoha 
Exterior, aliado a Rusia, dicién-
dolé que contestará con mayor 
energía si sus subditos vuelvan 
violar la frontera, tomand > 
además importantes rcpre-alias 
sí tal caso ocurriera orra vez.— 
i .ogos. 
y 
s . L . 
MAEf,'T:AS 
Oúeéo i , ' " ; '•• • i úr 
isoiieita represe^... . : en 1; 
t a l y pueblos de la prcv, 
Slamiro I . núm, 2.—OVIE 
Teléfono, i m . 
CI:ÍS T 
Campou, destruyendo 500 bi 
dones de gasolina, y otra cscua 
dnlio- roja bombardeó por doce 
veces Sankanovo.—LógOi 
MANIOBRAS B R I T A N I -
CAS E N BELGICA 
Bruselas. 23.-—El diario Le 
País'" hace uhas declaraciones 
en -las que afirma que Gran Bre 
taña trata de ejercer una presión 
económica sobre Bélgica para 
obligarla a salir de su política de 
neutralidad, que causa malésíar 
en Inglaterra, porque Londres 
quiere dirigir la política del país 
para- que sirva de puente.sobr 




GERMANO - SOVIETICAS ? 
Moscú,,' 23.-—En los círculos 
Hien informados se ignora todo 
'o referente al envío de una mi-
3ión comercial alemana a Moscú 
y en los círculos alomaJies de es 
GRAN OCASION 
Se vende Fábr ica de Cerámica, 
situada a 4 ki lómetrros de León 
y a 150 metros del Ferrocarri l de 
León a Bilbao, con horno de co-
v'ión continua capaz para 120 mi-
L1 'frs; con gua y barro abundan-
í*ara informes y más detalles 
-se a Cid, nóí i t 5. L e ó u . -
ACEN'CIA RBYERO. ' 
a capital se desmicnt? esta no ti 
cía. 
1 De todas formas, es probable 
que sé conceda un crédito de sete 
;ientcvs cincuenta millones de 
ma cos, porque eli mismo Molo-
tbv declaró recientemente que 
Uemania tenía un crédito de dos 
cientos millones de marcos. 
Los alemanc-s estiman que so-
la difícil alcanzar tal cifra, ya 
lúe los rusos no están en posi-
nón para venderles importantes 
:antidades de primeras materias. 
Se siente en esta capital que no 
2S el momento propicio para enta 
blar negociaciones comerciales 
mtro Alemania y los soviets, 
mientras se es tán llevando a ca-
bo las conversaciones para la con 
?lusión del pacto anglo-francorso 
víéiíco. 
Sin embargo, la situación pue-
de cambiar después de las conver 
saciones y en algunos círculos se 
considera probable que la URSS 
acepte firmar un acuerdo econó-
mico con Alemania después de 
haber firmado eí acuerdo políti-
co con Francia e Inglaton.a. 
U N BARCO DE GUERRA 
SOVIETICO CONSTRUIDO 
POR INGENIEROS I T A L I A 
" • NOS 
Moscú, 23.—Por primera vez 
aparece hoy en las informaciones 
periodísticas el nombre del cues 
ro soviético "Kirov", de ocho mi! 
toneladas, construido bajo la oi-
rección ae ingenieros ilalianos. 
Este navio está -agregádo a la 
flota del Báltico y ha n •rtrcipadp 
en las maniobra^ ReVbmrias del 
19 al 22 del acUi;-; participara 
también en la Í í"i • • . <' la mári 
na de guerra el día de San Juan. 
Londres 23.—Los cablegramas 
H que llegan de Síngapoor dan cuen 
| . ta de las importantes decisiones 
T-,, L ,. 1 j de la conferencia anglo-francesa 
r i ñ ¿ 1 f % ^ 0 * naVal fe í a el Extremo Oriente. URSS ha declarado qie el ano 
1939 es un año excepcíonalmente j Ha quedada resuelto que el 
fetó&!»fo, I s t^ i t tnof , S í f t d t e > 
Oráofio n , se. 
mandante en jefe brítáníco tensa importante para Ha marma roj^ , cl mando 
sup.emo de todas las 
que se ha enriquecido y antes de fuerzas de ]f¿ dos óacibnea en (.a 
que termine, se enriquecerá mas so de una .rra en Extl.em0 
aun en nuevas unidr,des Ademas 0riente Singapoor sea la 
se ha pubhcado quo se han reen base de opevaQÍonQS, La iinpi)r. 
ganchado por diez anos muchos tancia estratégica de Siam fatfi 
obreros y marinos que termina-
ban ahora su compromiso ̂ con el 
Estado. 
El citado subcomisarío añadió 
que se han enviado numerosas 
delegaciones a Leningrado y Se-
bastopol, con ocasión de la fiesta 
d e i a marina de mañana, "Desea 
naos, dijo, demost.ar nuestra fio 
ta tal como es y queremos que 
los obreros sean nuestras huósoe 
des en nuestros propios barcos". 
UNA FELICITACION DE 
MUSSOLINI 
Roma, 23.—El Duce ha envia-
do una comunicación muy cordial 
a 5a confederación de trabajado-
res agrícolas agradeciéndola su 
donativo de cíen mil liras para 
ayudar a los obreros del campo 
de . Italia meridional y otras cien 
mil para los campesinos de otras 
regiones. 
PAlfA M^FE^\I>ER L A MO 
NEDA I T A L I A I N ^ « 
Roma, ^ 23.—Se ha anunciado 
un proyecto de ley por virtud del 
cual se entregarán a un tribunal 
especial para la defensa del Esta 
do a los culpables de delitos re-
ferentes al agio de divisas extran 
jeras. 
L03 periódicos muestran viva 
salÍHiacción por esta medida y di 
con que el problema de divisas en 
cüad a en la vida del Estado su 
seguridad y su preferencia, por 
cuya razón ios que se dedican a 
especular con ella son éülpafaléá 
W l ; * / Ú, 9> M Mil 
bién se ha tenido en cuenta, mu 
cho más después de las activas 
propagandas del Japón. So man-
tiene estrecho contacto con los 
Estados- Unidos. 
Parece que también se ha dis 
cutido la penetración por parte 
del Japón, tratándose de la ocu 
pación de Tainang. 
Sen F r o i i c h c o d e 
A s í s y S a n t o C a t a -
l i n a e b S i ena San-
to s p r i o d p c f e s l í e 
Roma, 23.—San Francisco de 
Asís y Santa Catalina de Siena, 
han sido designados por S. S. el 
Papa Pío X I I como santos prin-
cipales de Italia. 
E l Breve del Papa señala que 
el pensamiento de San Francisco 
era eompletamente italiano y qm; 
puede servir de ejemplo a los ita-
lianos. 
E n cuanto a SanÜi Catalina de 
Siena subraya que hizo volver a 
Roma a los Pit)nas que vivían en 
Francia,en el destierro.—Logos. 
H. CENTRAL 
ORDOÑO.n , 27 
Espaciosas habitaciones. Calefac 
ción. puarto de baño. Muy indi 
cado para estables. 
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^ ^ Mallorca, 23.— E l 
L -iHServicio Nacional de Be 
r ^ c í a y Obras Sociales, ca-
¿, Javier Martínez Bc-
; . ha dado un^ conferencia 
¿dio en la qu: ha anuncia-
•:':.u decidido propósito, dadas 
posibilidadles c-inutológícas 
tfJalíorca, de co^sauir'una co 
f í o permanente de reposo de 
Vi l i0 Social.—LojiOs. 
¡jiS HOGUERAS DE SAN 
JUAN EN ALICANTE 
Alicante,-23.—Dieron comicn 
la» ¿estas de las-Hojjuprfc de 
!uan. Se ha levantado una 
alia alegórica' al triunfo de la 
:.paña Nacional. _ 
i Las baldas de música, pan des 
jbdo por calles con sus es-
coartes. Esta noche ha habido 
UPgos artificiales y otros teste 
,(S._-Logo«. 
LA FIESTA DE SAN «JUAN 
EN BARCELONA 
Barcelona, 23.— Esta . noche, 
t ha celebrado en Barcelona la 
radicional fiesta de San Juan, la 
ais típica entre los barcelone-
por todas partes se ve gente 
• en numerosas calles se han or-
¡anizado bailes al aire libre. Los 
llrcdedores de la ciudad, como 
isimísmo'el puertí», se ven ates-
ados de público. Contribuye a 
¡a afluencia de personas "el he-
:ho de que los tranvías funcio-
nan durante toda la noche. 
Donde mayor es la animación 
•̂11 Montjuich, que está inva-
•ido por el público. AI Pueblo 
íspañol acirdieron las autorida-
ks. La fiesta oficial se presentó 
m aquel teatro con clásicos bai 
les regionales y una representa-
tión teatral por u .̂a compañía 
He zarzuelas, que ha tenido un 
igmn éxito. 
ti Eir Montjuich ha ^uelto a lu-r la iluminación que tan idi-oso hizo el Certa-mcn interna-
ional. De madrugada continúa-
K a la alegría de que durante 30 
fmoses se había visto privado el 
[púbHco de Barcelona.—Logos. 
POLÍTICO URUGUAYO 
| ÉN MADRID 
Madrid, 23.— De paso para 
[Burgos se encuentra en esta ciu 
M el notable estadista urugua-
fo don Luis Albertos Herrera, 
acompañado del consejero • na-
cional camarada Pamzo, habien 
visitado- detenidamente el 
Wmpo de operaciones de la Ciu-
wd Universitaria, li'.ciendo graa 
d' s elogios del valor d¿ los sol-
dados del Caudillo, que han 
tumpIido una misio- gloriosa y 
^.x-cadcntal en la Historia-del 
.wundo. 
• Hís tarde hizo un recorrido 
I^r todo el recinto de la pobia-
J'o"- admirando el perfecto or-
£5? sefvfeios y la normaij 
Jad de la vida madrileña, a pe-
ar de haber sufrrdc los horro-
1 - de la guerrra. 
j^nmpHmentó al alcalde y al 
aS ^ v ^ c i a l de Fabiigc Espa-
¿J. Tradicionalista y. de las 
nm ' COn mantuvo una 
''"versación amplia sobre la. 
^nración del Partido y obra 
^al izar la nueva Espa-ña. 
ta r A c0rnida 0e celebró es-
tarde en su honor, asistieron 
m i F>r0vincíal de Madrid ca» 
crer?- VaIldés' el ^fe de íu ™' «ana pohtica. el camarada- Pa 
f z^ el camarada J.,si María A l 
Í W tCün?e.Íflros n.acion.il.js. 
^ a r á ^ B u ^ o ^ d o 
N I C A R T A S N I D I F E R E N C I A S 
Cuando Fa voz de la nueva rebeldía prendió casi cxclusívamcnte'on el 
J pequeño número ^ aquella primera Falange, alentada apenas por unos cuantos presii- I 
J gios .militares incorruptos y el apoyo, temeroso de personas rectamente intencionadas, 5 
murmuraron de nosotros, supusieron necia-
J fué interpretada su palabra y su doctrina, como algo peligroso, exótico y sobre todo, y¿- l 
quierdista, ya que esta ha sido, el motejo constante que ciertas clases abundantes han } 
tenido a la mano para desvirtuar y eclíar pbr e} meló todos los conatos de justicia social ! 
de la que tan necesitados andábamos. 
Antes de la guerra y después de ella, 
mente -moaulades concomitancias ideológica 
^ todo lo espiritual. Jamás nadie fundó imaginar tan horrenda deformación de los prlnci- | 
I pios puros hechos letra y norma por los que supieron morir de amor 
J grandes ideales. 
} éfáró está que José Antonio declaró reiteradas veces, que nosotros nO eramos 
{ yangnardía d.1 Un ejército, sino el ejército lodo,, que no éramos la valla defensora 
J unos intereses y ante eso los que nos vieron nacer para poner el pcoho y lo, 
^ marxismo y al liberalismo," se , llevaron la desilusión de no poder seguir 
en esas de los . más ¡ 
3 dad inalterable y.ante eso toda| las rabias o insu.lto,s les parecían poeos. 





ona exigí! 'ine 
pero ni con eso dejó de herírsele la paciencia. ; ! • , 
Todos admiraban el arrojo altísimo de las primeras i sc í^dras q 
r-on su sangre el fuego y garantizaran la vic-loria. Poro a ú a así muchos * u 
lizándoso cuando se-les hablaba de revolución nacionaNsindiealista. \ 
Gracias a Dios la hora de aquella se no 
>s ha hechado encima decidida c ineludible. | 
'Que. nadie se .haga ilusionas atrasadas, Resignese o entregue incondicionalment-e su torre ! 
de odio el qué aún haya permanecido amparándose en ella. Que ya no 
dido y liloco"' «1 que rcusa y lanza su analema, >es ej Caudillo 
él, nosotros no necesitamos ya predicar sino redu 
se ños opongan al paso. 
Cercana y definitiva la voz de mando d-0 Franco suena desde L a Coruña "Desgracia 
dos los que no redban la lección de esta guerrra. E n esta, guerra se ha descubierto el te 
eoro de nuestra juventud, se ha visto quO ánfce la hora de la muert 
es un gru^o encen- l 
y su estado, y después de | 
"Je a P'dvo las ban^c'fldas e insidias que I 
e no había castas ni 
, ^ ; I 1 T • ;' r ' V , j - a n 8 T !a laiinVK,0( habra ^ ^ i n s ni zapatos y desgraciado 
del H h e j o sienta e] dolor a^eno, del-que no eslcerl.n ki-.m^p del que necsite ayuda"'... 
" - ^ r la revoluci^.' ** encargará de arrancar de raíz todas las divisio- { 
empezadas que separen a los e s p a ñ o l - en esféras Aliadas de castas y d i í e r o n . ^ . 
cretario general camarada Rai 
mundo Fernández Cuesca. 
L A ¡FIESTA D E L A BAN-
DEK1TA 
. Madrid, 23. — Como está! 
anunciado, mañana sábaclo se ce 
lebra-rá en- Madrid) al igual que 
en el resto de Espafia, la fi-'sta 
de la» banderita, instituida para 
recaudar recursos para las obras 
benéficas de la Cruz Roja Espa-
ñola. 
Se han hecho públicos div i" 
sos detalles de las ffestas. Tres 
mil quinienta-s muchachas reco-
rrerán las calles pan prender las 
banderitas a los transeúntes. Las 
artistas de casi todoj los teatros 
madrileños colaborarán a esta.be 
nefica tarea. 
IMPORTANTE DISPOSI-
CION D E L MINISTERIO 
D E EDUCACION NACIO-
N A L 
Madrid, 23.— 'Con fecha ig 
del corriente ha sídd~ firmada por 
el ministro de Educación Nacio-
nal una disposición de importr.n 
da trascendental qu^ viene, a re 
guiar la Intervención efé los Orga 
VISITA MADRID UN DI-
PLOMATICO ÍCHILENO 
Madrid, 23.—Se encuentra en 
esta- ciudad don Jorge Valdcs. 
ilustre diplomático chil"no,' que 
representó a su pat: en Bélgica 
durante varios añOo.' 
E l señor Valdés ti^ne para los 
españoles una ejecutoria inolvi-
dS-ble. Cuando la Embajada de 
Chile consiguió evacuar de Ma-
drid a B é l i c a centenares de mu 
jeite§ y niños, el diplomático cht 
leño tpmó sobre si patei^almcn 
te ej cuidado de la triste c lonia 
de expatriados, rodeándoles de 
gran ternura. Tanto el señor 
Valdés como su esposa íuerqn 
durante tres meses los tutores in 
cansables de los desgiaciados 6' 
pañoles que ha-bian perdido Su 
Patria. 
L A E S T A N C I A D E L A 
SANTINA E N OVIEDO 
Oviedo, 23—Hoy han llegado 
más de seis mil peregrinos de va 
rics pueblos de la provincia, cfc 
les que muchos han hecho a pie 
jornadas de hasta ochenta kiló-
nismos provinciales en la, vlda^etros. L'L'ga on en ayunas a las 
del Magisterio. 
Las característica =; especíales 
de esta disposición pueden deter 
minarse como reguladoras de la 
colaboración de la sociedad en 
la obra de ía "gscueía. dándole el 
carácter religioso y patriótico do 
la nueva España. 
Se crean juntas provinciales, 
municipales y locales, de idén-
tica composición, para que 
túen en íntimo co'tacte. con 
escuela, contribuyendo 2 su me-¡ra la repres 
jor administración v al perfee-,sacramental 
cionamiento de la y ai per enseñanza. 
once de la mañana, para poder co 
raulgar. 
Esta mañana el claustro uni-
versitario hizo la cdvnda de la 
Universidad a la Virgen de Ce>-
vadonga. Primeramente adora-
ron la Cruz de la Victoria y deá 
pués ofrendaron a los Reyes un 
pergamino de un hrevario, 1̂ pri 
mero que se encuadr nó en Ovie-
ac-'do. E l acto tuvo gran» pompa, 
la] Se ultiman V;s preparativos pa 
ra la representación de los' autos 
es y la entrega de la 
U.. de l i cure banek 
2rá madrina T a bija del Caudi-
:o, Carrncncita Franco.—Logos. 
D E S P E D I D A IA UNOS L E -
GIONARIOS ITALIANOS 
Vitoria, 23.—Se celebró esta 
un vino de honor de despe-
dida a los legionarios itaTano,s, 
asistieron el general Pon 
liccdii y el Gobernado-- Militar de 
a plaaa, entre los cuales so cam 
biarpn. discursos.—Lbgos. 
HOMENAJE A L A ESPO-
SA D E L G E N E R A L OK-
GASb 
Vakrvia, 23.—La Cruz Roja 
ha ofreeicTo ar la esposa deí tenien 
te general Orgaz, una medalla de 
oro costeada por tedas las ciuda-
des de Maquéeos. 
D E T E N C IO N E S 
" Jiién. 2$,—:Han sido detenidos 
Emilio Yeste y Manuel Rubio, au 
tores-del asesinato de un falan-
gista llamado Vicente' Pallares. 
X X X 
Barcelona, 23.—Han sido déte 
nidos por la brigada antimarxis-
ta .21 individuos que formaban 
parte del íírupo que asaltó la es 
tación de Mon os, en los prime-
ros días de? Movimiento, pura 
apoderarse dejas armas y eliue-
ro que allí había. 
X X X 
Alicante, 23.—Han sido detuii 
dos por la policía, Salvador Val-
mateo, iniciador de doscientos 
asesinatos en el Puente de Vajlo 
cas y Juan López, del comité de 
Carabanchel, que fusiló a varios 
jjefes y oficiales-—Logo&í 
L A ACTUACION D E L A 
F A L A N G E ¡EXTERIOR E N 
FRANGIA 
Tarragona, 23.—El señor Aba-
dal, jefe en Francia del> servicio 
exterior de la Falange, ha maid-
festado quo dicho servicio se des 
vive por traer a España el ma-
para devolver a España el ma-
yor número de españoles. Habló 
del régimen de los concentrados 
sometidos a la discipina de oficia 
ies rojos, que les obligan a can 
tar "La Internacional". Se cal 
culah en siete u ocho bajas dia-
rias por apaleamiento. 
Añadió que ciee que el acuer 
do Eerard-Jordana se cumplirá 
lentamente y terminó diciendo 
qué la misión del Servicio Exte-
¿ior es laborar para que. todo el 
mundo benrliga el nombre de E s -
paña y del Caudillo.—Logoe. 
MAS NIÑOS ESPAÑOLES 
REPATRÍA DOS 
Barcelona, 23.—Precedentes del 
extranjero y repatriados por la 
delegación especial quo en nom-
bre del Caudillo viene ocupando 
se de devolver a España los ni-
ños que los rojos han llevado a 
Francia, ha llegado a esta capital 
una nueva expedición compuosta 
de 1.250 niños.—Logos. 
I N A U G U R A C I O N D E U N 
C O M E D O R D E A U X I L I O 
S O C I A L 
Barcelona, 23.—Eyta mañana 
se ha celebrado en la barriada de 
Collblanc, del vecino pueblo de 
ilospitalct, la inauguración de 
un nuevo comedor de Auxilio So-
cial para la infajieia, en el que 
podrán ser atendidos pérfécta-
mente loO niños inscritos. 
A l acto asistieron las autorida-
des locales y los comedores fue-
ron bendecidos por ej cura párro-
co de Ilóspitaíet.—Logos. 
r P R O X I M A INAUGURA-
C I O N D E UN T E M P L O 
A S A N G O N Z A L O E N S E 
V I L L A 
Sevilla, 23.—El día 18 del pró-
ximo mes de julio se inaugurará 
el templo de San Golizalo, en ho-
menaje al Teniente General Quei-
po áe Llano. 
L a imagen ha ^ido labrada por 
Castillo Lastrucci. E n breve se 
loecnstruirán las iglesias destrui-
das por los rojos.—Logos. 
UN R E C I T A L D E GONZA-
L E Z M A R I N E N E L A L C A . 
ZAR 
Tokclo. 23.—£3e lia celebrarlo 
en el Alcázar nn acto de homena-
je al Candi lio y a ios Caídos, con 
asistencia de las autoridades y je 
rarqnías. 
E l recitador González Marín 
fué presentado por el jefe de Pro 
paganda y recitó algunos poe-
masrí Después el Obispo auxiliar 
elogió a (íonzález Marín y habió 
eu allí s tonos patrióticos ensal-
/..üdo al Caudillo. Finalmente re-
zó un Padrenuestro al que el pñ 
bü-ó contestó de rodillas y dió la 
bendición a los asistentes y pro-
nunció los gritos de rigor.—Lo-
gos. 
G A R C I A V A L D E C A S A S , A 
M A D R I D 
X'itoria. . 23.—Con. motivo de 
trasladaÉse uno de estos-días el 
Miuiáterío de Educae'vón Nacio-
nal a Madrid, eb Subsecretario 
del déptírtánléñtiS Sr. (íareía Val-
decasas se ha despedido de la 
pi\n.sa,.—Logos. ' 
Y l a J u s t i c i a 
Sábado, 24 do 
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¡ D i i f r a z a d o d e m e n d i g o ! 
^•^^ do nuestro 
sirven 
rraciones 
E l cronista, como uno de 
aquellos personajes que «M» 
en las suculentas na 
de un Egar Poe, ha 
de reelin ir a las oxtratagemaí 
más disparatadas para oon.se 
guir unos datos que son parte 
de una información en cier-
nes, ó la oontiauación 
reportaje anterror. E l fin siem-
pre justifica los medios, por 
cuanto que la victoria que hay 
que lograr, fes burlar la modes-
tia extremada de muchas p e -
gonas que,': refnactasias ha. de 
ves ; u noi^tíre andando por los 
"papeles,,,,'fno se hahienen si-
quiera, a ;fac¡lilar- unos datos 
que facilite la información. Y 
e,s entonces cuando se impone 
el toit-cr qiíe ir a buscaiius 
dentro del propi.. terreno. Per-
plejo yo ante tamaña dificultad 
queriendo obrar dentro del aiéé 
riguruso inegnito para dar 
por terminado mi anterior re-
portaje, "La Asocianión Leone-
sa de. Caridad", he tenido que 
recurrir al concurso de unas 
gafas ahumadas, una gorra con 
dos palmos de visera, amén de 
un mono con m;is remiendos 
quc'tin mapo, que un desdicha-
do "calé'' se le ocurrió poner 
a secar bajo e] puente do San 
•Marcos, y que yo imitando el 
procedimiento dt» los rojos me 
apresuré a "requisarre". Y ata-
viado con tan estrafalaria v3s-
timonta, a las ti,45 ya me-.en-
- contraba foj-rnando en la. "cola" 
de los necesitados que'acuden 
diariamente a la Caridad sil 
. oloj; de uh suculento potaje. 
Son •as,12./i5. y como el jec-j 
tor habráy^odido oli.vervar, la 
espera ha sido bastante larga, 
demasiado ¿ a r a un hombre de 
mi contextura que difícilmente 
- puede. 'don)iaar sus nervios en 
las situaciones embarazosas. 
Ua sonado en este preciso mo-
menlo una pitada corta; ella 
anuncia que ¡por fin! nos ha 
llegado el turno/y con él, uj*^ 
euculenlo plato con pa¡.ata,s y 
chorizo que yo apresurad.amen-
nalmente, P s labios con el dor-
te m é engullí, limpiándome, fi-
sio de' la mano; me dispongo a 
esperar los acontecimientos. 
Nuevamente hiere mis oídos 
una segunda pifada; es larga, 
penetrante, ' su proloiiaación 
me hácc el efecto de un toque 
de atención para órdenes supe-
riares. SeguMámente una voz 
fuerte "cuyq timiu'o • deja oir 
entre, la igíníi Ha de chicos y 
grandes, Mraî fe : secamente: 
IAtención,.^. ,firrites:;'' ¡Saludar... 
•saludo! y | | r a Y ^rtlenes' miliía-
resi son rep<'!;d;ís una y : o.tra 
vez, marav.itIlo-?amenté e j e w & u ^ 
das .por ¡^ftjWlfePaceá áoafúgfa 
tos) -.de l o í -r'<'^ j él maye* - ñ 
tendría.más allá de 7 años, y 
es tanta la perfée$xSfn, tanta la 
rapidez'y marciali.lad que, yo 
en nada tienori que enviadar a 
los . f l rcham&s adManíados. 
¿Pero cómo es.posjjde esto? 
—me preguntaba y ante es-
pectáculo tan edificante. Y sin 
embargo la fuerza dn l0c¡ he-
chos se impone como alpo que 
gres y 
himno inmortal. 
¿Quién es el artífice de gran-
deza tanta; quién hace patria 
con tanta pérseverancic y ca-
riño? ÍD!. Manuel Fernández, 
"dó ¡Manuó", como 1 nombran 
los niños, ese veterano guardia 
civil, que es tá demostrando 
más valor y más gallardía que 
los que ison necesarios para 
darle Ja réplica al delincuente 
más atrevido y arriesgado. 
No quiero cerrar esta cróni-
ca .sin rendir un homenaje de 
lumnas de PROA ai abnegado Ój 
infantigable leonés D. Mariano í 
Vázquez Alonso, paladín de es-' 
ta santa mansión cuya presi-
dencia viene desempeñando du-
rante ¡treinta! años. Treinta 
años, lector, aportando el cau-
dal de su profundo saber el que 
convertido en iniciativas lleva-
das a feliz término, dan todo 
un saldo de incalculables be-
neficios. 
Y ahora pongo punto final y, 
al considerar cumplida mi mi-
sión, me despojo de mi calidad 
de falso mendigo, y vuelvo 
ser el que era antes. 
C o l a b e m d c r s s d e P i 
L © 
C o n d i c i o n e s d e s u 
Luís Velarde Merino 
^El Legionario 
Aparatos ortopédicos & medida, según U * receiida-
tíea de cada paciente, garantizando la contención (Se l i" 
hernia, por más rebelde y voluminosa que sea. 
Aparatos especiales para parálisis iníantil y co.Iiunu 
na vertebral. 
Medias para varices, fajas para estómago y TÍenlí l 
caído?. 
^ m U T I L A D O S _ _ _ _ _ _ 
Piernas y brazos artificiales según ÍPM aiUiuü« ."4ü'-~ 
délos. 
I N S T I T U T O O R T O P E D I C O 
Consultorio: Colón, 3.—Teléfono 148Í5. 
j Talleres; Julio del Campo, 18,—LEO5 
j mr, se compensaba dichos. 
í P ^ . ^nui- te el duro batallar de L a demencia precoz o ^ q ^ caea c0n ^ 
zofrenia es u"a de i|3 P 1 ^ ^ ; este azote, que les c o n v S * la sociedad actual, ^ s i ^omo la p0cas ^ e .e^ , 
^ ^ ^ c o m o T t X r u l o s i s / ^ f ^mbra de lo que C D 
cer. Casi c0m° * ™ í t ^ n K ?or Io ^ aparte del dolerá 
, porque aunque ^ ^ ^ g igualado de íos suyos, quo v\ 
yno contagiosa, ataca como e.u, aermü:ona un d ^ ^ 
a personas jóvenes y les con ^ ilusion. cl 0 ? ; * f 
~ vierte pronto, en u n . % £ * J ¡ ¿ c u \ deja de bencficiLe 3 f 1' pintual", haciendoler, . incapaces ;<<narra/..fi 
l a I B A N 
¡ L E O N p T 
¡ S # h a n r e c i b i d o t o s ú l t i m o s m o á s l o s a n 
S I C l G L E T A S . — G r a n s t o p d « c m i e r U B y 
a c c e s o r i o s p a r a l o s m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
i n d e p e n d e n c i a , 1 0 
T e l é f o n o 1 6 2 1 
i t 
para el cumplimiento de sus de 
beres familiares y sociales. Más 
que el cáncer, porque éste afecta 
ordinariamente a» personas de 
más de 50 años, cuando ya si 
individuo rindió, como padre 
de familia y como ciudadano, 
gran parte del capiul social qu-
representa. 
Es la demencia precoz tan fre 
cuente, que xonstituye ¿1 30 
por 100 de los ingresos mam 
comíales. Como ha^ta ahora no 
se nos curaban már, allá del 15 
por 100, y es enfermedad que 
no conduce a la muerte hasta 
transcurridos muchos años (a 
diferencia de la mayor parte de 
las'restantes psico¿i5. que curan 
o matan pronto), cl porcentaje 
más •elevado de enfermos "eró' 
nicos" en un Manicomio le dan 
los esquizofrénicos. Y en efecto, 
las dos terreras partes de los en-
fermos crónicos son dementes 
precoces. 
NO es raro que enfermen de es-
quizofrenia jóvenes que hasta-
ese instante dieron muestras de 
estar excelentemente dolados des 
de el punto de vista de su inte-
ligencia y carácter. Muchachos 
sobresalientes, que eran la ale-
gría de su casa y que en la es-
peranza de un brillante porve-
a.purtaciones de estos sert's que 
la plaga-inutiliza, d.'strozandoi 
fatalmente centenares de inteli-
gencias, de las que podría saliij 
tal vez un número de concepcio-
nes €n beneficio de la sociedad y, 
cuya utilidad nadie se atrevería 
a sujetar a medida. 
Ante estos hechos, que nadie 
puede poner en duda, no extra-
ñará que se haya d:chn que el 
problema de la esquizoíreía es 
cl más grave, el más difícil y el 
más calamitoso dj la Sanidad 
pública. 
Este panorama», demasiado té-
trico para que no s>?a pesadillí 
constante de los psiquiatras, pa-
rece que entra en vías de solu-
ción. Sin embargo, para que asi 
suceda, es preciso que se cumpla 
una serie de condiciones que de-
ben desde ahora formar parte 
del caudal de conocimientos del 
público y de las entidades a cu-
yo cargo está confiad el servi-
cio social de beneficencia. Hay 
que hacer campaña pro lucha 
contra la esquizofrenia, •romo se 
hace contra* la^tubticulo^i.-, cotí 
tra el tifus o contra el cáncer. . 
J O S E Ú V i l , A G Í A N ' . 
Mélico director de. ManicomiíS 
de Valladolíd. 
(Concluirá) 
A H A Z U L 
1 Cl ico«j oon In«U!aclon«t más motferni«« 
Csrrerado «enviólo «n C A F E - R E S T A U R A N T 
Conoierto diario QUINTETO EGAitA 
0'ar¡stn«nto variados y excelentes menús a 4 pts. oublarto 
Ordofto 11, núm. 11. 
Teléfono I f W 
A R I Ü 
F ^ ü m e n a y D r o g u e r í a 
Especialidad en perfumes y extractos da fas rnaroft* rriás 
acreditadas. 
Platerfas, 1. L E O N 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
De! Sanatorio Nacional de Valdalátas (Sadr ld) , 
D'r«otor del DJívpcnsarlo Antitubsrouloso del Estado df 
León. 
pensionado por la Raal Academia Nacional de •Eediolfta 
en los Hospitalen y Sanatorios de Lo idres y Berl ín. 
Espéolállsta en enfermedades del ptoho. Rayes X. 
Ccnsulla de 12 a 2 y de 3 a 5. 
AJoáiar de Toledo, número 5, principa?. Teléfono 1S17. 
no admito discusión Jeuando.. 
epf̂  falso men.1i>n. pros^ni^al| ( t f ¿ « fífíf 
a io^^simpátioos pejguéñuélos11 * M J l l ' 
levantando el brazo c^n ímp^- i T J • 4 t 
c.Tíde igualdad, y lanzar las vpl \ l i f ^ t U U r U f \ J 
cecitas iñfantites las "notas ale-
A s p i r a n t e s 
a J u e c e s M u n i c i p a 
PARTIDO J U D I C I A L D E L A Reñido de Váldetuejar: Teóti-
V E C I L L A - n-o Ródíigués Ronedo, Táranilla, 
Pola de Cordón: Bemardino i3uez; Isaac Fernández Muñiz, Re 
@ e n i r a i 
f L W*t E L E G A N T E a E l * * * * * OAPS 
García González, Pola de Gor-
dón, juez. 
Rediezmo: Pedro Gonz'ilez Pa-
lomo, Rediezmo, Juez; Laureano 
Suárez Suárez, Busdongo, juez 
suplente; Tomás Castañón Ro-
dríguez, Redie'zmo, fiscal. 
Santa Colomha de Curueño: 
José Benjamín Andrés, Ambas-
aguas, juez; cltemente Castro Ro 
bles. Barrillos, juez. 
Vegaquemada: Eleuterio Fer-
nández Escapa. Vegaquemada, 
juoz; Erasio Lera Campillo, L u -
gán, juez. 
PARTIDO J U D I C I A L D E 
RIAÑO 
Riaño: yipiano Cano Peña, Ptía 
fio, juez; Esteban Alonso Valbue 
na, Riaño, fiscal. 
Boca de Hiiérgano: Cándido 
Rcdriguez González, Boca de 
Huérgane, juez. 
Oseja de Sajambre: Sabino. Re 
donde Granda, Vierdes, juez; L u 
cas Granda Cancja, Vierdes, fis-
cal. 
Pesada de Valdeón: Pedro Gon 
zález González, Posada, juez. 
Pedresa: Francisco Albnso R.o-
dríguez, Pedresa, juez. 
Vegamián: Máxime Castañeda 
González. Vegamián, juez;.Balta 
sar Espinosa García, Vegemíán, 
juez suplente; Heráclio Gonzá-
yez González, Orones, juez su-
plente; Matías Huerto Fe ñán-
dez, Ricayo; fiscal; Francisco 
Fernández Diez, Orones, fiscal; 
Julio Bayón Rodríguez, Vega-
mián, fiscal suplente: Santos 
Fernández Fernández. Valdehue-
sa, juez. 
redo, juez; León FuFéutes Rodri 
gÁez, Renedo. juez supltente. 
PARTIDO J U D I C I A L D E . AS-
TORGA , 
Asterga-: Tomá? Alonso Luen-
go, juez; José Domínguez. Morán 
físcel; Victoriano Ferrero Fraile, 
fiscal. 
Benavides de Orbigo: José 
Fraile Rubio, juez. 
Brazuelo: Pedro Salvadores 
García, juez; Isidro Cairo Morán, 
juez. 
Carrizo de la Ribera: Vicente 
Castellanos Fernánd.--. j« z; San 
tos Llamas Garcfá, jtfez,; Pedro. 
Pí'-rez Marcos, jue;; su] nt( : Pa 
ble' García Ma'rcbs,"-' jaes' suplen 
le ; Ensebio Alcoba Llamas^ juez 
súí>len^sj-:. Anteiiio Pe?á->z Alvar 
rez, . fiiseaíirMáíiuel Martínez Lía 
mas, fiscal.; Manuel Blanco Alva 
rezj ifis^jtsuííierite; I?idre. Gon* 
zález Fernández, fiscal, suplente.. 
Castrillo de les Polvpza es: An 
to'nio de ia "Fdcnt'e González, 
juez. 
Lucillo: Sote-re Arce Pérez,, 
juez; Ramin Gar. í' Aróe, juezj 
Lorenzo Blas Panizo, juez. 
.Luyego de Somoza: Andrés 
Martínez Lers, juez; Agustín Fio 
rez Fuente, juez. 
Llamas de la Rajzera: Pió 
rez Conejo., juez; Agustín Prieto 
Blanco, juez: Miguel Diez Martí 
nez, juez supJaníe; Benigno Pf-I!> 
me Fernández,, fiscal: Bsniardi-
no López Álvarcz, fiscal; Manuel 
Alvarez García, fiscal snplente; 
Demetrio Alvarez Suárez. fiscal 
suplente. ' • 
José 
Jl¿badí>. 2* áe Jun í0 de 1939 P R O A 
fiscal 
J 
CHIS e r í c i -
D E L CURSI-
ÍTrS n E " F O R M A R O N RH: ^PT^QS PATRIOTICA \ 
UGIOSA. Q U E L A 
ASOClAClON ^ CELEBRA 
TROS LEONbbt^ D1AS 
i RA DURANTE ^ y pRi_ 
^ ¿ E T Ü L I O D E I 9 3 . 
,R- A las ocho'de la ma 
D ' \ o b íteia de Santa Jvla-
Enseñanza. TeíVa: "La 
cuela rural". 
A las seis. Visita a San-Isi-
doro. Don Julio P. Llamaza-
res, .Abad de la Coiegiat,:, exph 
ca*rá: "El Arte en la Colegiata" 
Día 3 0 A, bs ocho, misa de 
comunión para que Dios siga ilu 
minando al Caudillo. Con plá-
tica. 
Primero; A las diez y media, 
doña^ María do la Pava, maestra 
de Astorga. Tema: "Homenaje] *aTia' ¿ i sa"dT comunión, aplica-
^ e i S i a n o de la Aso j g . g S f ™ La Maestra y la 
^ e r o : A las oncc, en ^ - Segundo: 
Y' Alfageme. ap í r tu ta del 
í " j i i n con asistencia de las 
.iforidau!: 
maestro de León, so-
€1 tema "Motivos del cursr 
Entidades. Hablará don Rafael 
^ t r i l l o , 
lio 
íle León 
Don Ismael Ñ o r 
la Norma! 
Tema: 'Pedagogía 
I S f Ó o n León del A m o 
¿edrá t ico del Seminario Con-
% r de León. Tema: La t s 
cuela en sus relaci mes con la 
Moral y con la Igksia". 
T A R D E 
A las cinco, don Salvador D . 
©BÍntániIlá, canónigo de la S I 
Catedral y profesor de Religión 
de la Normal de León. Tema: 
"Condiciones peroOnales d e i 
maestro para la formación rel i 
giosa de los n iños" 
A las seis, on la Catedral, don 
Francisco Salado, a la vista de 
nuestra Pukbra Leonina, expli-
cará: "Una visita a la Catedral" 
Día 20: A las ocho, misa de 
comunión, con plática, por los 
maestros caídos en el frente de 
.batalla. 
Primero: A las diez y media, 
la señorita Purificación Hernán 
dez, inspectora do Primera En-
señanza de León . Tema: "La l i 
turgia en la Escuela". 
I Segundo: Don Jesús O'fuen-
tes. maestro de León. Toma: 
'"El maestro de la Nueva Espa-
ña". 
i Tercero: D o n Eulogio L ó -
7>ez. Lcctoral de la S. I . Cate-
dral de León, Tema: "Jí'Sucrts 
to, abogado de los niños , según 
los Santos Evangoiios". 
T A R D E 
A la cinco, don Marcelo Re-
yero, inep^ctor delegado d r l jefe 
del Servicio Nacional de Primo-
Doña Purificación 
Merino, inspectora jefe de Pri-
mera Enseñanza de León . T e -
ma: "E l cumplimiento del de-
ber". 
Tercero: Don Daniel . L ló-
rente, canónigo de la S. t. Cate 
dral de Valladolid. T^ma "Con 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
á u j y u i j&a M Ü T A p o x u . S ^ É A « o r o . r s u t f O K o vm . L a o a 
G e r t i l i c a d o s d e P 
O T K O Í Í wwmm ASUNTOS 
L i ^ . c U í * d a C a s a y 
B B O N t l T O D E C O N O M U 
T A ü i m a s T i A r íNCiJ í « O T O 
sen de E 
LEON 
Hableudo sufrido extravío el 
A n u n c í o s E c o n ó m i c o s 
K4i i r í í e u l o 6.* del l>«crtto ü. 
I § d t msqo de l i S i , deteruLb 
reguardo do depósito trausmisi- 1^» I M Eff ipma* y Patronos U 
. V̂ WJÍ ble número 9.273 de pesetas ñu- *4a obligados & aoli t í tar de la 
alciones^ externas o internas de | mínales 12.500 de la Deuda l'er- Ofídasas de Colocacióa el p&rs& 
ia enseñanza del ^Catecismo" Ipetua 4 por 100 Interior, . xpedi-, 1*1 «Ui ZiectsifeD. 
TARDr- Ido a favor de D. Leandro 3Liiiiv;lj L o i Palatmos que í igurai i ex 
. . . , Viñuela Diez y doña. Eosaura Vi- i « t a sección, antes de insertar f 
A las cinco, don Benedicto M ! ñ ^ ^ Gutiérrez, con fecha 12 d*e • aatausio, acxiáieroii a dieba Oíici 
oarreda presidente ja Asodi I'abril 1930' 96 anuüeia al 1 ^' ¿onde ÜO existen iziscntcis d i 
de_ '̂Iaestros Católicos Leo-P)iic0 I)ara el ííUe 86 crea coil (ie' > 0 1 I ^ k l fel s í i f io que iat^rsií i 
^eses. Tema; "Carácter so-ial 60110 a reelaniar> -0 vcri'.-ue l^aa. 
de ia Escuela rural". ' 'i \ dentro del plazo de un tue.s.. a | j ^ g Obreroi aimxici&ntes ss hí»; 
n ias seis, visita a San Mir - •eo l i t a r d e ^ la PubUcaeiou de \ iMeffco p r t m m e i i t e - como pare 
donde explicará J e c - í a ^ C 1 0 e^ *Boletm 0.fl-
;iíia] Estado . v la nrimera m- g ^ j ^ conforme prsvíeíie d D« 
ción-de Arte", sobre Sa ~ M " ~ i cial del Estado", y la primera i n 
cos^ don Raimando p \ - "' sereión del mismo, en los perió-
D Í A 1 do julio r ' ^ ó gU-z,!dicos "Arriba" de Madrid, 
'a*: ocho ' ^iausura: A 
- - n o . tn^a de c o t n t W n , con 
- A ,aso"ce. SofeAlK «s ión de 
-ausura con asistpnr^ 1 " ~1 
tns mo señor don R Ci ,ius 
r o i r o , 7 ¿ 7 ? ° n ^ u a ! d o d e 
, ' Jerc de] ocryjcíú Nació 
aal de P r i ^ r a Enseñanza 
en 
a que intervendrán los señores responsabilidad, 
siguientes: don AKonso Imesra,, León 23 de junio de 1939. Año 
ereto de 14 de Ocíabre de IdSI 
y! t i que asi miamo detennim* (¿o 
PROxV de León, según determina 1,1 ü icmaplmi iea to de tales 6bi: 
el artículo 41 del Reglamento v i - ' ^adoníig, 8a oonige t o n tikoüá &> 
gente del Banco de España, ad-1 | g a 5¿íj pesetas/* 
vir t iéndose que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación algu-
na, la Sucursal procederá a exper 
dir el duplicado correspondien-
te, anulando el {primitivo, y que-
dando el Banco exento de toda 
oresidente de la E-deración de jde Ja Victoria.—El 
Maestros Católicos é inspector • Antonio Pariente, 
iefe de Primera Enseñanza del 
Barcelona 7 el señOi. rector d^^ 
Distrito Universitario de Ovie. 
do. 
Se terminarán todos los actos 
con el Himno Nacional, inter-
pretado por. los señores cursillis-
tas. 
NOTAS 
Primera: La Asociación ce-
lebrará uno de los días junta ge 
nc.-al extraordmaria. 
Seguida: Los maestros están 
autorizados oor la Jefatura Na 
Scereíario, 
dona! de Primera Loseñánza pa 
ra ausentarse de sus localidades i 
11. t' ' j-1 Mt̂  5 los días del cursillo. 
R E V A t I D Á D E B i C h H i L £ « ^ T O 
EXAMENES IfilGflESO DE UKIVEliíSíBADES 
Preparac ión en fa Academia de la , 
Plaza tíe San íñarcalo , 9, 2.°, derecha. 
DiEZ PROFESORES TITULADOS 




t o de 
VORI. 
se c 
SE MüNDE cafetera expresa 
"Omega" semi-nneva y todo? 
los utensilios correspondiente; 
a un bar. Razón, en esta Admi 
nistración, B-1.205 
COMPRARIA dos cubiertas parü 
Citroen nuevas o seminuevas 
730/130 ó 740/140 de pestaña 
Ofertas: Sergio Llamas. Villa 
nueva de Carrizo. E-1.224 
sM SíJúá&BM onc» cmn., sitio cto 
trico. Pa/1 t r a ta r : Despaobi 
dol Abo^ vdo D . Lneio Gareí? 
Molíner. lorrea de Omaña, i 
SE VENDL un Bolar en la carre 
tera de - robajo, a l lado de Ca 
sa Uosi. -ib. intormes: Estan-
co, La • irgen del Camino. , -
E-1.280. . ' • 
/ o b l M o 5 camas; cuar-í ^ 
! 1:1o, se alquila en Gijón | *:;V 
••\c\ vetano. Informa-;^, 
.vlenendez, Corrida, 75. 
E-1.234! . 
> de todos ios tamaños,' 
fruyen en la Metalúrgi- Apartado 
iustriaL Razón: Calle de i 
y E N D O casa baratói ima eu \ru¡ 
delamora, planto baja, con mil 
metros de terreno, propia para 
obrero laborioso. Informarán: 
'Antonio Arce, en la misma, o. 
en la eburrer ía de Renueva, 
E4302 
COCHE de niño en buen u.o, se 
vende. Informes eu esta Admi-
nistración. E-1.30!: 
SE V E N D E una Casá-Chaict eir 
Pola de Gordón. Informes, CÍI 
Ramiro de Baibuéna, 14. Al-
macenes de Paque te r ía . León. 
AUTOMOVILISTAS. — TAXIS-
TAS : Deseo plaza de coche 
que vaya a Lugo o La Coniña. 
Avisar a Avenida Padre Isla, 
22 tercero, dcreciia. Teléfono 
1278. 
P I A N O pianola marca "Krent-
zer", semi-nuevo, se vendo. Ra-
zón : Legión V I I , 4, 3.°. E 1.305 
[VENTA de una máquina, de co-
ser zapatero en buen uso, mar-
ca "Sínger" . Dirigirse a Here-
deros de Malaquías Rozada, 
Valencia de Don Juan. 11-1.307 
A M A de cría, se necesita urgen 
tómente. In formarán , en esta 
Adminis t ración. É-Í.30S 
• O n a u s t f i a 




P A £ A SOPA 
•\ mi. 
dé Oomiei »m*T^ 
c . m i s e n á - P e r f u r 
: Í C Ü - O S p a r a r e 
As rga, núm. 9. León. 2-1.285' 
SE V í-JNBE la casa núm. 6 de la J A B K I O A : 
Cft-ie Herreros. Para tratar: 
P.iácual Vidal, Canutera de 
Aiturias, núm. 42. E-1.286 
SE VENDE una caseta propia 
para chiUTería. Razón:. Zapa-
SIAGEÍTC^A C A N T A L A P I E D E A 1 lenas, 9. E-1.287 
{ ¡Bayón, 3. Teléfono 1563,—LEQ^í i VENDO Camioneta "Pord" buen 
uso, rueda gemida. Para tratar 
personalmente, no CQntesta co-
- rrespondencia, José Cimadevi-
\)r ~«rio. (León), E-1.290 
5 PARA SOLICITAR y obtener rá-¡ 
{¡pidamente la LICENCIA DE 




M á r C e o 
n ú m . *0 
¡ Especialista en enfermedades del 
PULMON y CORAZON 
Ordoño I I , 4, 2.° 
De 12 a 1 y de 4 a 6 
J XMSÜTIDOS 1| LQ% M U O E X i 
1 NHÍI "Í^- «Í«S\ •=<I«BÍ>" 
P E I F U M E R I A 1 
RUA, 24. 
Especialidad en productos baJIüía. 
O u t l 0 f 2 e m a n t i 
ÍÍÜ consulte a Avenida del Padre {nó-
AUTOMOViLISTAS 
Para obtener carnets de con-
i l i l 
SE VENliEN dos casas, en el 3a- ductor y de circulación; duplica-
rrio de San Esteban. Informa- dos por extravío, canjes, TRANS 
rán: Travesía de San Esteban. FBRENCIAS, patentes, RECU-
núm. 2. E-1.292 PERACION VEHICÜL.OS, m*~ 
C A M I O N 4.000 kgs., se vende: tancias, gestiones en toda Espa-
Razon: José Conde. Villama fia» -etc etc., acuda a la OFIC1-
ñán E-l 293 N A DEL AIPIX-MOVIL 
VlíXDO casa en La Magdalena. A G EN CI A C A K T A L A F I R D E A 
cniTetera dé Luna, con agua,Bajón, 3. Teléfono 1553. LEON 
corriente, propia para vera-
nda utos. Para tratar: Antonio 
Alvarez, Parada del Autobús. 
\'a VÍI tejera. E.1.296 
SH V E N D E un carro de varas 
para una caballería y una viña 
quinientas plantas en plena 
nroducción. Para tratar: Emi-
liano Fuentes. San Andrés del 
Rabnnedo. E-1.297 
r i í O F E S O R . Lecciones a domi-
cilio, 1.* y 2.* Enseñanza. En-
carga ríase de niños durante la 
potación veraniega, dentro o 
ffceta de !?. capital. Informes. 
./ Jin;!i>>tr'U>'«'i]u 
SE V E N D E N muebles. E^zón: 




TITDELA V E G Ü I S 
— 0 0 — . 
ftjbcjí de pres; 
C)*> 
Oocfea*: 
? \&Í.'P.r; ',YI 
)m 26. 1 » I -
lila. Ra^ 
Sábado, 24 ó t 
PAGINA OCTAVA 
P R O A 
L a m a ^ D i f i c a r e a l i d i d 
l e í F u e r o d e l T r a b e j o 
N a i c i d -
C a u á i 
. . . Ggíit iuuando la i;nportn:]íísima labor social en fa-
vor <& los trabajadores desarropada el pasado año por-
el Ministerio de la Organkaeió.n y Acción Sindical, 
creando Bolsas de Cura de Aguas de acuerdo con 1 ^ 
declaraciones contenidas es -el Fuero -del Trabajo pun-
tos 1, 5 y 6 del Epígiai'u lí y 6 del Epígrafe X I I I , la 
JEFATURA NACIONAL DB, SJNDCATOS. ha acordada 
conceder en la acíuul temporada de baño,á un crecido 
número de BOLSAS DE COI A DE AGUAS 'Cn -las condi-
ciones que sí» especifican cu las normas que a conti-
nuación detallamos: , . ."' • 
1 — . p a d r á n solicitar les beneflciios do las BOLSAS 
PARA CUHAS DC ACiCA;-, to-doa aquellos trabajadores 
que padezcan enícnaicdad^s n-ecesitadag do tratamiento 
h idró te ráp ico . Scirán siempro preferidos los afiliados a 
la Central Naoionai-Sindxalista. 
2. » ^ — d u r a c i ó n del íratami-ento h idro terápico , ob-
jeto do estas BOESVS ..será de QUINCE DIAS. Sus bene-
ficiarios tendrán pagado 03 gastos de viaje, asistencia 
médica y uso de las. AGUAS medicinales. 
3. a—-La. estancia en el balneario se h a r á coincidir 
con el periodo de vacaiv^nes retribuidas, para que Ja 
familia del trabaja-dor-no quede privada de ingresos, al 
me-nos durante SIETE días, y para que' no 0̂ prodo/.-
can traii'8tornas a la' enipre?a. ^ ; 
Dicho peniodo HC en tenderá ampliado en tantos días 
como isean precisos para completar la Cura, si ¡bien du-
rante «i periodo legal. 
4. a.—iLoa beneficiarios de las BOESAS PARA CURAS 
DE AGUAS, s6 isolieitaráh mediante instancia, dirigida 
ai Hiño. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Sindicatos, d i -
cha Ütstancia se rá presentada eiv la Delegación Sindiral 
l iócaf correspondiente; ' 
Se a c o m p a ñ a r á a la misma ficha médica acreditati-
va de Ja enfermedad que padece ej solicitante suscrita 
por el Médico de cabecera y certificado expedido por el 
patrono, gerente o director de la empresa donde presta 
sus «ervicios, expre-sivo do la ca tegor ía profesional del 
trabajador y salario que percibe. 
Eos obreros en- paro forzoso s u s t i t u i r á n esto certifi-
cado por justificante d0 hallarse inscrito en la Oficina 
o Registro de iGolocación expedido por la misma y en 
el que consten los datos a que se refiere el p á r r a f o an-
terior. : ' ^ [ f j | ' J 
Los modelos de 'Solicitud y de ficha médica se in -
serta a continuación,- - • •' ' 
5. aEl plazo def solicitud de estas BOLSAS DE íXRA 
DE AGUAS, será hasta el día 5 de Julio próximo, sin 
que por ninguna causa pueda ser prorrogado.. 
A los bene.ficianios de estas BOLSAJS se les proveerá 
de talonarios con Ips vales nece-sarió.s que precisen rea-
lizar. A su regreso de los JJalnearios e n t r e g a r á n las 
mat.rice»3 do los" talonarios en la correspondiente C. N. S. 
€omo cuota única los solicitantes s a t i s f a r án a la 
presentac ión de la instancia la cantidad de DIEZ PE-
J AI objeto de que la actuación de tudas las i> •¡•'¡¡•i-
cienes Sindicales Locales se informe se ha dispuesto lo 
siguiente.: " : ' • -": •;• s-.^ 
1. °.—La isolicitud de los beneficios de lás BOLSAS 
PARA CURA DE AGUAS ¡se formulará ante las Delega-
ciones Sindícalos Locales. . - • .vri;xc?( 
2. ° .—Las C. "N. S. p ropagarán , para general conoci-
miento, por cuantos medios es tén a su alcance !a con-
cesión de estos beneficios, sus condiciones y plazo do 
-solicitud. : • s :c ••' ' 
3. ° .—Faci l i tarán a los interesados los modelos de 
solicitud y ficha médica, auxil iándoles a llenar tas re-
quisitos exigido.s. 
4. °.—Dado el esseaso tiempo de que se dispone y al 
objeto de evitar la a comulación, las C. N. S. Locales re-
mi t i rán a la Delegación Sindical Provincial en él plazo 
de 48 horas, «nautas isoliciliides se le.3 p résenton , una 
vez de Moe.ncfadas; En el mismo plazo señalado ante-
riormente, y bajo oficio, en que se relaeione la? solici-
tudes que se acompañan , lo teneanos que hacer las Pro-
viHc'aleiS. • • . . 
5. °.—Una vez que estén anroba.das por la superior!-
dad las instancias se env ia rán a las Delegaciones l 'ó-
B O L S A S D E C U R 
A G U A S p a r 
i o s q u e pm 
1 
Él Estado se compromete a 
ejercer ¡mía ¡acción consíante y 
eficaz en defensa del trabajador, 
su \lá& y su trabajo. Limitará 
convenientemente la vdaración de 
la jornada para Que (no sea exce-
siva, (y otorgará al trabajo toda 
suerte ide garantías do orden de-
fensivo y humanitario. E n espe 
cíal, prohibirá el trabaja aoctur-
no de las mujeres y niños, recu-
lará ¡el trabajo a idomicllio y li-
bertará & la ¿ranjer casada del ta 
licr y íde la fábrica, ' l . 
Todo trabajador tendía dere-
cho a unas vacaciones jxnualcs 
retribuidas, para proiH>rclonarle 
un merecido reposo, organisándo 
so al efecto lasinstitueioaes que 
aseguren el imejor cumplimiento 
de esta disposición, f 
Se orearán :las instituciones ne 
cesarias para que en las horas li-
bres y en los ^recreos do los tra-
bajadores, tengan éstos acceso 
al disfrute de todos los bienes de 
la cultura, la alegría, 'la milicia, 
la salad y el deporte. 
mmi ü 
E l Sindicato vertical podrá 
iniciar, mantener o fiscaikar or-
ganismos do investigación, educa 
ción moral, física |y ¡profesional, 
prevfeióii, jauxüio y las ido carác-
ter social que interesen a los ele 
nientos de te. pmlucción. 
G B ñ ñ i G B C i o n m c í e q u e 1 
h a c e m e n c i ó n s n i e r i o r 
MINISTEPaO DE OROANIZACU»N Y ACCION U m ¿ . 
SERVICIO NACIONAL DE SlNDIClr\TOS^^.rv{J¿M 
Sindícalos 
BOLSA PARA CUIW DE AGU.\S 
PROVINGLV DE . . . . . 
E l que .suscribe ... 
. . . DELEOACION ~DE 
natural de . . . . 
cuyas co: vincia de. domieiiüado en 
dicio.nes famliares y económicas - se detallan 
ruega a V. 1. «ej digne concederlo Jos beneficios do í¡ 
BOLSA DE AGUJAS para tratamiento hidroterápico * 
padecer la enfermedad de 
F I I J I A Q I O N 
Edad . . . años , Esta jo Número do b 
Ijos . . . . . . Otros famil iar03 qye viven a su cogta ... 
.. . Oficio ca tegor ía Salario 
Empresa .dondo trabaja , ¿Pero:l>o -salario ¿ 
guno de ^us familiares? ¿Cuánto importan? 
Días de baja.por enfenn'odad durante, el pasado año . 
. . . . . . Otros ingresos y ¿po r qué-.conceptos? 
¿Afiliado a la C. N. ?.? I f tí cidn f. c. niá 
PX^xinia...; i 
...do,,. de 1930 
ARO de da Victoria, 
r. - : (Firma) 
GEUTIFICADO 
E l que. .suscribe cerbiflea que los dators que constan 
en la ^présente .solicitud relativos al trabajo del solie 
tante... ..' son ciertos. 
~ . . . , de do 1939 
• • Año de la Viótoria 
El Empresario o Jefe de la Oficina de Colccaci*. 
V^? B.0 
El Delegado Sindical Local. ' 
CEJlTIFiGAOia\ ft3S,DiqA 
D. . . . . . . . . . Doctor o Licenciado en Medicina,- coa 
domiciliado en Calle de núm. ... 
CERTIFICO: Que el trabajador padece)» 
enfermedad de 'ñecosi tando hacer cura & 
aguas.,. siendo los -balnearios ¡más próximos * 
esta localidad .los de (cítese, por lo nw ?̂» 
dos). 
.. . Y para que conste firmo el presente carnificado. 
...a de... . . . . . . de 1939 
Año de la Victoria 
Saludo a Franco; { M l t l B A ESPAÑA! 
cales respectivas para sU entrega a .los benefleiarioj 
los talonarios de vales, para su util ización, por los."1' 
teresados como abono de los gastos que se originen y 
por ú l t imo una vez que estos regresen del balneario re' 
cogerán las matrices. 
0.°.—Los Delegados -SindicaíGs- Locales de acueríK 
con lo preceptuado en la norma primera, atenderá co 
preferencia las n í s tanc ias que reciban do los afiliados 
particular, podéis dirigiros" a ,a Secre tar ía Sind'tf1' 
Provincial. 
Espero de. todos los" Delegados Sindical Locales * i 
plieguen la m á x i m a actividad para el mejor logro de 
ordenado. E(l resultado o'btenido el úl t imo año, fué W 
m á m e n t e ha lagüeño . Durante la temporada de 'kan* 
fueron concedi'das gran número de BOLSAS mcdiaV 
las cuales se facil i taron gratuitamente viaje, alo] 
miento, asistencia medica y uso do las aguas, y 8Tr 
cantidad de trabajadores han puesto, término a 9a : 
fermedad mercod a los beneficios recibidos. ^ ^ 
Por "Dios, E s p a ñ a y su Revolución Nacional-Sn)a- • 
lista. 
León 22 de Junio de 1039. Año de ía Victoria.: . I 
